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Izvleček
Magistrsko delo se ukvarja s problematiko oblikovanja in ustvarjanja 
pisave, prilagojene uporabi v medijih za otroke. Glede na to, da so 
otroci naša prihodnost, je zelo pomembno, da jim omogočamo lažje 
branje in učenje na način, da se izboljša njihova raven sporazume-
vanja in zviša splošna vizualna kultura. Tipograija in jezik vsak dan 
povezujeta ljudi, oblikovanje pa jim izboljšuje življenje. 
Da bi dosegli optimalne rezultate komunikacijskih orodij, je treba 
zajeti področja ergonomije, lingvistike, vizualne komunikacije, 
tipograije in graičnega oblikovanja. V teoretičnem delu se spoz-
namo z branjem in težavami, ki se pojavljajo ob branju pri otrocih, 
obdelujejo se osnovni pojmi in znaki tipograije, čitljivost in berljivost, 
izpostavljajo pa se tudi osnovne značilnosti oblikovanja za otroke. 
Za praktični del je ustvarjena pisava Hop, ki je v svojem nadaljnjem 
oblikovanju prilagojena otrokom, tako da jim olajša začetno branje in 
jih motivira pri nadaljnjem branju. Posebna pozornost se daje prila-
gajanju pisave hrvaškemu jeziku. V raziskovalnem delu je pisava Hop 
testirana na ciljni skupini – otrocih. Meri se prepoznavanje črk, čas 
branja, število napak, ocenjuje se tipograija in zapisuje se mnenja 
sodelujočih. Rezultati raziskave pokažejo majhno prednost pisave 
Hop pred šolskimi pokončnimi črkami za začetno branje in pisanje, ki 
se v hrvaških šolah uporabljajo kot standard.
ključne besede:
ergonomija, tipograija, pisava, berljivost, čitljivost, hrvaški jezik
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Abstract
The theme of the master thesis is the problem of design and devel-
opment of types suitable for use in media for children. Given that 
children are our future, it is of utmost importance we make reading 
easier for them in a way which would lead to the improvement of 
communication skills and visual culture. Typography and language 
connect people every day, while design upgrades their lives. 
To reach optimal results of communication tools, it is required 
to include areas of ergonomy, linguistics, visual communication, 
typography and graphic design. The theoretical part focuses on the 
issues of reading, children’s di culties while reading, and the basic 
characteristics of designing for children. The practical part features 
a type designed for children, which allows them easier reading 
at the beginner level, and therefore motivates them to continue 
reading. A special atention is given to the adaptation of the type 
to Croatian language. The experimental part consists of testing the 
type with a target group of children. The recognition of leters, time 
required for reading and the number of mistakes were measured, 
the type was graded and the participants’ opinions were docu-
mented. The results of the research show a small advantage of the 
typeface Hop in comparison to the standard type used in Croatian 
schools.
key words:
ergonomy, typography, typeface, readability, legibility, Croatian 
language 
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Povzetek
Bliskovito širjenje tehnoloških zmožnosti in različnih medijev je 
doprineslo k razvoju oblikovanja in posredno vplivalo na spremem-
bo naziva graični dizajn v komunikacijski dizajn. Z dostopnostjo 
računalnika in programa za oblikovanje tipograije se število obliko-
valcev nenehno širi. Slednje prinaša s seboj dobre in slabe posledice. 
Mediji bi morali poleg glavne komunikacijske vloge zadovoljiti tudi 
družbene potrebe, dizajn pa bi moral naše življenje narediti boljše in 
naprednejše. V magistrskem delu smo se osredotočili na oblikovanje 
in izdelavo pisav za uporabo v medijih za otroke. Zajeli smo podro-
čje ergonomije, kognitivnih sposobnosti, lingvistike in tipograije.
Namen raziskave je spodbuditi večjo ozaveščenost problematike 
oblikovanja za otroke ter ustvariti takšne pogoje pisave, ki bi vplivali 
na čim boljše posredovanje napisanega sporočila. Pojavlja se potre-
ba po povezovanju oblikovalcev, tipografov, pedagogov in staršev, 
ki vplivajo na otroka kot bralca. Oblikovanje kakovostnega komu-
nikacijskega orodja bi ustvarilo pozitivno ozračje ter na ta način 
povzdignilo kulturo branja ter kulturo na splošno.
V magistrskemu delu smo najprej preučili ergonomijo, ki raziskuje, 
na kakšen način bi moral biti izdelek oblikovan, da bi bil čimbolj pri-
lagojen otrokom in da bi hkrati zadovoljil merila kakovosti. Posebej 
je bilo treba preučiti proces branja ter natančno določiti funkcijo 
in opredeliti potrebne značilnosti, ki otrokom olajšajo branje. Da bi 
oblikovali pisavo za hrvaški jezik, smo analizirali jezik in tiste zna-
čilnosti, ki pri branju povzročajo težave. Analize različnih tipograf-
skih raziskav, ki smo jih opravili z otroki, so vzpostavile določene 
smernice, ki so vplivale na razvoj pisave Hop v eksperimentalnem 
delu. Poleg analize tipografskih raziskav smo opravili tudi analizo 
obstoječih pisav. Ugotovili smo, da se pisava za otroke načeloma 
pojavlja v linearni ali serifni obliki. Učitelji in oblikovalci dajejo v 
praksi prednost linearnim pisavam za otroke. Pisava za otroke naj 
bi bila enostavno in prijazno oblikovana z večjim srednjim pasom, 
sprejemljivimi, prepoznavnimi in razločnimi črkami, protioblika bi 
morala biti zaobljena in odprta, sama pisava pa naj bi imela tudi 
dobro metriko.
Izdelava pisave se je je začela z oblikovanjem skic, pri čemer so se 
upoštevala določena tipografska pravila za oblikovanje pisave. Ko 
se je proces razvoja skic končal, se je začel proces digitalizacije v 
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programu Glyphs. V tem programu sta bili narejeni linearna različica 
pisave in različica pisave s serii Hop. Pisava je ustvarjena za upora-
bo v medijih za otroke, in sicer za daljša besedila, prilagojena pa je 
hrvaškemu jeziku. Med testiranjem, katerega cilj je bila opredelitev 
najboljše možne ergonomske rešitve oblikovanja črk, smo zmanjšali 
vrzel med znanostjo in tipograijo ter dobili povratno informacijo o 
oblikovanju, čitljivosti in berljivosti pisave. Testiranje je potekalo v 
treh fazah in skozi dva različna medija (digitalna aplikacija in pisani 
medij). 
Testirali smo 36 otrok, starih med 7 in 9 let. Testi so raziskovali 
prepoznavanje oblike črk, berljivost ter estetiko črk. Narejena je bila 
primerjava pisave Hop s pisavo, ki se v hrvaških šolah uporablja kot 
standardna pisava. Merila sta se hitrost branja in število napak.
Rezultati raziskav so bili različni – porabljeni čas in število napak 
je nihalo odvisno od posameznika. Analiza rezultatov je pokazala 
manjšo naklonjenost otrok do pisave Hop, vendar pa se je opazila 
potreba po obsežnejših in dolgotrajnejših raziskavah, da bi se lahko 
dosegli nepristranski rezultati, ki bi zagotovili, da bi pisava Hop 
bistveno olajšala branje otrok.
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Uvod1
V zadnjih nekaj letih je prišlo do nenadnega širjenja tehnoloških 
možnosti in hitrega razvoja digitalne tehnologije, kar je vplivalo tudi 
na razvoj oblikovanja. Izraz graično oblikovanje postopoma prehaja 
v izraze, kot sta vizualna komunikacija, graični dizajn in podobno. 
Živimo v obdobju, v katerem so lahko dejansko vsi, ki imajo računal-
nik, oblikovalci; to dejstvo prinaša dobre in slabe rezultate. Mediji 
ne bi smeli prispevati samo k zadovoljevanju potreb posameznikov, 
temveč bi si morali prizadevati zadovoljiti tudi družbene potrebe. 
Glavna vloga dizajna je ustvariti pogoje za boljše in srečnejše življe-
nje in tako življenje izboljšati.
Tipograija se je vedno uporabljala za pisno sporazumevanje in 
kulturo. Da bi naredili kakovostno pisavo, je bilo treba razširiti zna-
nje s področja tipograije na ergonomijo, lingvistiko in kognitivno 
sposobnost. Oblikovalci so zato nosilci pomembne vloge v razvoju 
pisav in doseganju optimalnih rezultatov komunikacijskih orodij.
V magistrskemu delu smo se osredotočili na oblikovanje in izdelavo 
pisave za otroke. Razlog za izbiro teme je v potrebi po razvoju novih 
komunikacijskih orodij na področju tipograije, namenjene otrokom. 
Glede na to, da so otroci naša prihodnost, je zelo pomembno, da jim 
omogočamo lažje branje in učenje, tako da jih obkrožimo s kakovo-
stno tipograijo v različnih medijih. Pri tem igrajo pomembno vlogo 
oblikovalci, tipograi, pedagogi in starši, ki vplivajo na otroka kot 
bralca in ustvarijo pozitivno izkušnjo, ki izboljšuje bralno in splošno 
kulturo. Posebno pozornost smo dali prilagajanju pisave hrvaškemu 
jeziku. Področja raziskave v magistrskem delu so bila: tipograija, 
ergonomija, kognitivne sposobnosti in jezikoslovje.
Teoretični del magistrskega dela se prične s preučevanjem ergo-
nomije, ki raziskuje otroke in daje določene podatke, na kakšen 
način bi moral biti izdelek oblikovan, da bi bil prilagodljiv (dizajn se 
prilagaja otrokom in ne otroci dizajnu) in kakovosten. Temu sledijo 
opis procesa branja, značilnosti branja pri otrocih in najpogostejše 
napake pri branju. Da bi lahko oblikovali pisavo za hrvaški jezik, je 
bilo treba preučiti lingvistiko, spoznati jezik in njegove funkcije ter 
določiti posebne značilnosti jezika, ki povzročajo težave pri branju.
Treba je bilo določiti tudi osnovne pojme in funkcije tipograije, 
ravno tako pa tudi čitljivost in berljivost pisave. Predstavljena so 
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raziskovalna dela s področja tipograije za otroke in pregled obsto-
ječih pisav. Namen raziskave je bil izpostaviti določene značilnosti 
kakovostnega oblikovanja tipograije in preučevanje oblikovanja 
besedil v različnih medijih. 
V eksperimentalnem delu je zabeležen razvoj pisave Hop od skice 
do digitalne različice, ki temelji na raziskovanjih teoretičnega dela in 
izpostavljenih značilnostih oblikovanja za otroke. Pisava je izde-
lana s pomočjo programa Glyphs. Da bi dobili najboljšo možno 
ergonomsko rešitev za ciljno skupino in da bi preverili, ali je pisava 
čitljiva in berljiva, je bilo treba izvesti testiranje pisave. Slednje je 
potekalo v treh fazah in prek dveh različnih medijev. 
Cilj raziskave je bil razumeti problematiko oblikovanja za otroke. 
Preučili smo tudi pisavo Hop in jo primerjali s standardno šolsko 
pisavo za začetniško pisanje na Hrvaškem. Višji cilj je zagotovo bil 
tudi vzpodbuditi večjo osveščenost problema uporabe neprimernih 
pisav za otroke, otrokom olajšati branje, jih motivirati za nadaljnje 
branje in dvigniti raven vizualne kulture. 
Delovne hipoteze 
Hipoteze, na katerih bo temeljilo raziskovanje, so usmerjene na 
problematiko oblikovanja v medijih za otroke. Delovne hipoteze so 
tako naslednje:
hipoteza 1: Pisava je prilagojena uporabi v medijih za otroke.
hipoteza 2: Pisava je prilagojena hrvaškemu jeziku. 
hipoteza 3: Pisava bo olajšala branje, pozitivno vplivala na učenje 
branja ter spodbujala nadaljnje branje.
hipoteza 4: Pisava bo povzdignila raven vizualne kulture.
Hipoteze bodo ovržene ali potrjene v poglavju Rezultati in razprava.
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Teoretični del2
Ergonomija2.1
Ergonomija z multidisciplinarnim in interdisciplinarnim pristopom 
preučuje obnašanje, sposobnosti, omejitve in druge lastnosti ljudi 
ter uporablja podatke, pridobljene v načrtovanju okolja, sistema, 
postopkov in predmetov za vsakdanjo uporabo, da bi se ti lahko 
varno, udobno in učinkovito uporabili. Čeprav je bila v zadnjem 
stoletju ergonomija osredotočena na človeško delo ter usklajevanje 
odnosov v sistemu „človek – stroj – okolje“, in sicer z namenom, da 
se delo naredi „bolj človeško“ z doseganjem največje produktivnosti, 
izboljšanjem udobja delavcev in povečanjem uporabnosti izdelkov, 
se danes ergonomija uporablja na vseh področjih človeškega živ-
ljenja s ciljem oblikovanja izdelkov, okolja in postopkov, ki so varni, 
udobni in učinkoviti. Oblikovanje predstavlja otrokom velik izziv za 
mnoga strokovna področja in mora tudi potekati v sodelovanju z 
otroki. „Delo“ otroka je testiranje, preizkušanje novih stvari ter stal-
ni izični, kognitivni, čustveni in socialni razvoj. Preizkušanje lastnih 
meja in testiranje narave sta njihovi „raziskovalni strategiji“. 
V času razvoja se mora otrok nenehno soočati z novimi izzivi. 
Preprosto zastavljen izziv ne bo motiviral otroka. Večina otrok se 
uči več in hitreje, če so okoliščine učenja zanimive. Vsak izziv mora 
biti zastavljen na predhodno premaganih sposobnostih in ne sme 
biti pretežak, da ne bi otroka preobremenil. Oblikovanje za otroke 
je zapleteno, saj mora otrok pri tem doseči več ciljev hkrati: mora 
biti zabavno, predstavljati mora izziv za razvoj novih veščin, nadalje 
mora biti primerno za otroke različnih starosti in sposobnosti ter ne 
nazadnje tudi varno. Ko se oblikuje za otroke, obstajajo poleg pre-
učevanj, ki se upoštevajo pri oblikovanju za odrasle, dodatni ukrepi. 
Upoštevati je treba sledeče:
• otroci niso „mali“ odrasli;
• otroci se kognitivno razlikujejo od odraslih – oblikovalci lahko 
vplivajo na razvoj otroka skozi izkušnje;
• otroci se čustveno razlikujejo od odraslih – njihovi motivi, 
interesi in strahovi so povsem drugačni kot pri odraslih;
• otroci gledajo s svojega zornega kota;
• da bi lahko izdelek prilagodili starosti otrok, morajo oblikoval-
ci razumeti faze razvoja otrok;
• značilna načela oblikovanja niso dovolj pri oblikovanju za 
otroke – ergonomisti in oblikovalci prilagajajo nalogo in 
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izdelek osebi, da bi poskrbeli za udobje, produktivnost in var-
nost; pri oblikovanju za otroke pa morajo oblikovalci izdelek 
prilagoditi trenutnemu obdobju otrok in otroke tudi premak-
niti naprej, v naslednjo fazo razvoja;
• otroci niso kupci, zato mora biti izdelek za otroke všeč tudi 
odraslim.
Ergonomsko analizo produkta sestavljajo trije koraki: raziskava 
izdelka in okolja, opredelitev potreb uporabnikov in razvoj ustreznih 
ergonomskih kriterijev za oblikovanje izdelka. Medtem ko gremo 
skozi te tri korake, sočasno raziskujemo literaturo, analiziramo 
obstoječe oblikovalske rešitve in razpravljamo z uporabniki in stro-
kovnjaki. [1]
Športniki uporabljajo za doseganje vrhunskih rezultatov najnovejšo 
opremo, ki jim omogoča, da so hitrejši in boljši; na ta način pomika-
jo meje svojih zmogljivosti. Glede na to, da so otroci naša priho-
dnost, je zelo pomembno, da jim olajšamo vsakodnevne procese, 
kot sta branje in pisanje. Za doseganje boljših rezultatov je tako 
kot pri športnikih pomembno, da se otrokom omogoča učinkovito 
oblikovanje, ki se bo prilagodilo prav njim in ne obratno, da bi se oni 
prilagodili oblikovanju. S tem se zvišuje raven vizualne kulture.
Ergonomski priročnik pravi, da je za hitro in dobro prepoznavanje 
črk pomembno, da so znaki sprejemljivi, prepoznavni in različ-
ni. Sprejemljivost pomeni raven, kjer določen znak komunicira z 
„notranjim modelom“ tega znaka pri vprašanem, kar je osnova 
branja. Prepoznavnost zahteva podrobne črke, ki se lahko jasno pre-
poznajo. Različnost pa pomeni, da vsak znak vsebuje sebi posebno 
obliko in tako preprečuje zmedo pri ločevanju med znaki. [2]
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Branje2.2
Branje je sposobnost in aktivnost dekodiranja – dešifriranja napi-
sanega besedila, zato je potrebno, da bralec pozna črke in jezik 
pisnega besedila. Branje je vizualna dejavnost, kar pomeni, da se 
tehnično izvaja z očmi, ozavesti pa se v možganih bralca. Najpo-
membnejši procesi branja so prepoznavanje črk/glasov v besedah 
(ali v besedilu) med branjem, povezovanje glasov/črk v besede, 
povedi in besedilo ter razumevanje prebrane besede, povedi ali 
besedila. Branje je večplasten psihološki proces, ki ga znanstveniki 
še vedno raziskujejo. [3]
Obstajata dve glavni teoriji prepoznave posameznih črk: prepozna-
va črkovnih vzorcev in prepoznava elementov črk.
Prepoznava črkovnih vzorcev (ang. template matching) temelji na 
predpostavki, da so zaznane črke primerjane z bazo vzorcev črk, ki 
jih je bralec v preteklosti že videl (slika 1.). Medtem ko zaznavamo 
novo obliko, gredo možgani skozi serijo vzorcev, da bi našli najboljši 
par. Zaznava črk sovpada z izkušenostjo in velikostjo baze črk opa-
zovalca. Pomanjkljivost te teorije je, da ne pojasni, zakaj je možna 
prepoznava velikega števila različnih pisav in črk, če so te oblikova-
ne v nenavadni obliki (npr. dekorativna pisava).
Vidna zaznava črk2.2.1
slika 1. prepoznava črkovnih 
vzorcev | Primer prepoznavanja 







Prepoznava elementov črk (ang. feature comparison) je analitič-
ni proces, ki deluje na podlagi zaznave znakov kot nabor različnih 
oblikovanih elementov, ki se v možganih združijo do te mere, da 
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slika 2. prepoznava elementov 
črk | Primer prepoznave črk s 
pomočjo elementov črk. [4]
↓
je možna prepoznava črke (slika 2.). Slednje se ne prepoznajo kot 
celota, ampak možgani dekodirajo posamezne elemente črk. To 
podpira tudi dejstvo, da je npr. črko Z lažje najti v skupini črk, ki 
nima enakih elementov in lastnosti (npr. ODUQRC), kot v skupini 
črk, ki ima podobne elemente (npr. IVMXWM). Pomanjkljivost ome-
njene teorije je, da pri preveliki stimulaciji očesa občasno pride do 
izginjanja določenih elementov črke ali do prepoznave celotne črke, 
vendar brez prepoznave njenih posameznih elementov. 
Branje lastnosti črk ustvari besedo. Beseda je temelj branja. Branje 
da besedam pomen. Beseda ni zaporedje črnih črkovnih elemen-
tov, ampak struktura črnega in belega prostora (polno-praznega 
prostora). Ta črno-bela struktura besede je narejena iz zaporedja 
črkovnih položajev (slika 3.). Za nastanek besede in posledično tudi 
za njeno zaznavo sta pomembna ustrezna razdalja med črkami in 
besedami ter kontekst, v katerega so črke ali besede postavljene. 
Omenjena teorija dojemanja besed je lažja za otroke. Trenutno pa 
šolski sistem uči, da je beseda zaporedje abecednih pozicij, kar ote-
žuje proces učenja branja. [5]
Vsaka teorija ima določene prednosti in pomanjkljivosti. Zaradi tega 
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Večina otrok se nauči brati črko za črko, ob čemer upoštevajo, kateri 
zvok gre oz. se ujema s katero obliko, dokler ne znajo zvokov dovolj 
dobro združevati, da oblikujejo besede. To je razlog, zakaj so začetni 
bralci počasni in se včasih borijo z izgovorjavo in poudarkom zloga. 
Začetne bralce lahko k branju spodbudimo tako, da jim namenimo 
privlačna besedila, ki so enostavna za branje in oblikovana za čim 
lažje branje. [6]
Pridobivanje sposobnosti branja vključuje tri poglavitne stopnje: sli-
kovno stopnjo, kratko obdobje, v katerem se otroci „sproti“ naučijo 
nekaj besed, fonološko stopnjo, kjer se naučijo grafeme dekodirati 
v foneme, in ortografsko stopnjo, ko prepoznavanje besed postane 
hitro in samoumevno.
Slikovna (logografska) stopnja
Britanska psihologinja Uta Frith je leta 1985 uvedla model pridobiva-
nja sposobnosti branja, ki je postal splošno uveljavljen. Njen model 
razlikuje tri glavne stopnje učenja branja. Po metodi Frithove je prvi 
stadij tisti, ki se začne okoli otrokovega petega ali šestega leta staros-
ti in je logografski oziroma slikovni. Otrok še ni usvojil logike pisanja 
in njegov vizualni sistem želi prepoznati besede na isti način, kakor 
prepozna predmete ali obraze. Pomaga si z vsemi dostopnimi vizual-
nimi znaki, kot so oblika, barva, položaj črk, zakrivljenost … V vsakem 
primeru je prepoznavanje celih besed kot slik umetna oblika branja. 
Otroški možgani želijo v tem obdobju združiti neko splošno obliko 
besed z njenim pomenom, in sicer brez dajanja pozornosti posame-
znim črkam in njihovi izgovorjavi – to je neprava oblika branja. 
slika 3. prikaz polnega in 
praznega prostora | Hrvaški 
besedi val in lav, prikazani kot 
struktura belih in črnih oblik. [5]
→
Branje pri otrocih2.2.3
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Fonološka stopnja
Otrok se mora naučiti dekodiranja besed, da bi lahko napredoval iz 
slikovnega stadija, kar pomeni, da mora spoznati osnovne črke in 
jih povezati z govornimi zvoki. Razvoj postopka prehoda grafema 
v fonem je značilen za fonološki stadij pridobivanja sposobnosti 
branja. Otrok se takrat nauči opazovati manjše delce besedila, kakor 
so izolirane črke ali pomembne skupine črk. 
Otrok lahko pozna imena črk, vendar se to pogosto izkaže bolj kot 
prepreka kakor pomoč pri učenju sposobnosti branja. Imena črk 
se ne morejo sestaviti med samim branjem – ta shema se dotika 
izključno fonemov. Slednji pa so abstraktne in neznane govorne 
enote. Ključni stadij je odkritje, da je govor sestavljen iz fonemov, ki 
se lahko vedno znova sestavijo v neko novo besedo. Ta lastnost se 
imenuje „fonemsko zavedanje“. Če gledamo z zgodovinskega vidika, 
se je odkritje fonema zgodilo pred odkritjem grafema. Značilno za 
vse jezike je, da fonološki stadij zaznamujejo napake nepravilnega 
branja črk. Bralec namreč lahko nekaj črk spravi v zvok, ampak po 
navadi obupa, kadar je beseda malo nepravilna. Zato se mora prido-
bivanje sposobnosti branja začeti z enostavnimi pravili in nadalje-
vati z zahtevnejšimi.
Ortografska stopnja
Ko otrok obvlada omenjeni najbolj osnovni stopnji sposobnosti 
branja, doseže tretjo ortografsko stopnjo Ute Frith. Postopoma 
dojema ogromni leksikon vizualnih enot, ki so različnih velikosti. Na 
tej stopnji čas branja ni pogojen z dolžino povedi ali kompleksnostjo 
grafemov, temveč je tukaj ključno dejstvo, kolikokrat je bralec 
besedo že prej zasledil. Na fonološki stopnji otroci počasi dešifrirajo 
besede, delček za delčkom. Posledica tega je, da se dolžina branja 
povečuje s številom črk v besedi. Na ortografski stopnji, ko branje 
postaje vse bolj tekoče, ta učinek dolžine počasi izgine. Pojavlja pa 
se vse bolj zapletena koda za besede, ki jih prepozna kot serijo črk v 
enem samem hitrem posnetku.
Vid je tisto čutilo, ki nam vcepi virus branja. Ta virus se hitro širi na 
naš jezikovni sistem in ojača naš jezikovni spomin. Ko se otroci učijo 
brati, se iz šole vračajo pisno spremenjeni. Učenje branja prinese s 
seboj ogromne funkcionalne spremembe v otroških možganih. Vsak 
otrok je edinstven, vendar ko govorimo o branju, imajo vsi približno 
enake možgane – z enakimi omejitvami in vrstnim redom učenja. 
Konverzija grafemov v foneme drastično spreminja otroške možga-
ne in način, kako oni predelujejo govorne zvoke. [7]
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Proces učenja branja se zaključi v tretjem razredu osnovne šole, ko 
ima otrok okoli 10 let. Glede na navedeno se branje pri normalno 
razvitem otroku razvije v štirih etapah (preglednica 1.). [3]
Pogled našega očesa med branjem ne drsi zaporedno po strani, 
ampak dela več manjših premikov (sakad) ter se občasno ustavi in 
osredotoči na posamezne delčke besedila (fiksacija). Premiki očesa v 
času branja so neizogibni zaradi omejitve našega vidnega polja. Tipič-
na „sakada“ zavzema od pet do devet črk (20–40 ms) in ta vrednost 
ni povezana z velikostjo črke, vse dokler te niso prevelike ali pre-
majhne. Povprečno trajanje ene fiksacije je četrtina sekunde (250 ms). 
Še ena osnovna značilnost očesnega giba je, da od 10 do 15 % časa 
porabimo za vračanje pogleda na že prebrano besedilo (regresija). [8]
Dokazano je, da bralci začetniki iksirajo vsako besedo, včasih celo 
več kot enkrat. Bralci začetniki imajo krajše sakade (okoli tri črke), 
daljše iksacije (okoli 300–400 ms) in veliko več regresij (okoli 50 % 
celotnega časa) kot izkušeni bralci. [9]
Učenci se med seboj razlikujejo v razvoju – čeprav so iste ali prib-
ližno iste starosti, kažejo različne stopnje sposobnosti branja. Te 
razlike izvirajo iz nevropsiholoških funkcij, ki jih razberemo glede na 
stopnjo učenčeve zbranosti, spomina, po njihovem govoru in vidu. 
preglednica 1. 
pregled stopenj branja [3]
↓
predšolska stopnja 
(od 2. do 6. leta življenja)
začetniško branje 
(1. razred)




otrok prepoznava glasove – opaža glasove, ki se ujemajo (rime v 
otroških pesmicah), razlikuje prvi glas v besedi in z njim povezuje 
preostanek besede, nekaj kratkih besed zna prebrati
otrok dekodira črke, povezuje jih v besede in povedi in razume 
besedilo
sposobnost dekodiranja se razvije do stopnje samoumevnosti, 
otrok razume celoto daljših besedil in opazi tudi strukturo besedila
branje in razumevanje postaneta povsem samoumevna, ne glede 
na dolžino teksta se lahko otrok popolnoma poglobi v vsebino in 
zgradbo besedila
stopnja opis
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Razlike ravno tako izhajajo iz družbenih funkcij (odnosi z vrstniki, 
okolje, v katerem živijo, način in vrste igranja …), ki ravno tako vpli-
vajo na motiviranost za branje in učenje. 
Kazalci težav v začetnih obdobjih učenja branja služijo kot opozorilo 
za naslednja obdobja, ko moramo te težave odstraniti ali jih vsaj 
omejiti. Težave, ki se pojavljajo v prvem izobraževalnem obdobju (v 
prvih letih branja), so nezadostna hitrost branja, napačno dekodira-
ne besede (zamenjava in/ali izpuščanje črk, zlogov), nerazumevanje 
pomena prebranih besed, nezmožnost povezave besed v kontekst 
povedi in besedila ter branje brez obveznih slovničnih prekinitev 
(nerazumevanje interpunkcije). [10]
Najpogostejše napake pri branju hrvaškega jezika so:
• nezmožnost povezovanja grafema s fonemom (črka – glas);
• težave pri povezovanju zvokov in zlogov v besede;
• strukturalne napake oziroma spremembe, ki so nastale pri 
zamenjavi vrstnega reda ali vrinjenih črk ali zlogov v besede 
(iz – zi, do – od, po – op, mi – im, Ivo – ovi, vino – novi, vrata – 
trava …);
• zamenjava črk – zamenjava graično ali fonetično podobnih 
črk (d-b, b-p, m-n, n-u, a-e, d-t, g-k, z-s, v-f, l-r, beba – deda, 
bili – pili, nema – mena, kiša – kaša, moj – noj, drži – trži, 
brati – prati, grije – krije, dan – ban) in zlogov (na – an, on – 
no, je – ej, mi –im, do – od);
• izpuščanje črk in zlogov (prozor – pozor, krava – kava, davnina 
– davni …);
• dodajanje črk in zlogov (oblak – oblaka, noj – nojovi …); 
• zamenjava besed – napake pri branju (na primer: Mračni – 
mačka, dobar – obad, vatra – vrata, gre za popolnoma narobe 
napisane besede, v katerih sta dva ali več zloga zamenjana z 
drugimi);
• smiselno spreminjanje besedila pri branju besedil – napake 
se pojavijo, ko otrok popolnoma spremeni besedo, ta pa se 
vsebinsko še vedno ujema z branim besedilom;
• dodajanje in/ali izpuščanje delčkov in/ali celih besed (mara-
mama, dosjetilili, drva – dva, pametna – pametena …);
• beseda, ki je otrok ne more prebrati brez pomoči;
• težave pri sledenju serije črk ali številk (val – lav, 23 – 32 …);
• težave pri spremljanju smeri branja (gor – dol, levo – desno);
• vračanje na že prebrano vrstico, preskakovanje vrstic, 
izpuščanje ene ali več vrstic. [11]
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Branje je del vseživljenjskega izobraževanja, ki stimulira možgane, 
da lažje obdelujejo informacije, povečuje ustvarjalnost, vzpodbuja 
kritično mišljenje in gradi samozavest. Težave pri branju pri otrocih 
se negativno odražajo na njihov nadaljnji intelektualni, kulturni in 
družbeni razvoj.
Branje slikanic in knjig je lahko zanimivo dejanje, ki ga podpirata 
obvladovanje in vaja sposobnosti branja. Ravno tako imajo lahko 
slikanice in knjige posebno vlogo pri otrocih, ki imajo težave z bra-
njem in pisanjem. Otrokom so na voljo v raznih oblikah in z različno 
vsebino, oni pa si jih zberejo spontano in po svojih lastnih kriterijih.
 
Slikanica je – enako kot katera koli knjiga – lahko vir zadovoljstva, 
ko jo otrok prelistava, bere ali „bere“. Branje estetske in literarno 
cenjene slikanice ali knjige je lahko konjiček ali zabava, vendar tudi 
vzpodbuda pri razvoju estetske in književne občutljivosti pri otroku. 
Poleg tega pa je treba imeti v mislih, da obstaja na trgu zelo veliko 
slikanic in knjig, a mnoge ne zadovoljujejo književno-estetskih krite-
rijev. Razumljivo je, da se zelo težko posploši, kakšen okus za knjige 
imajo otroci, lahko pa spremljamo, kaj otroka privlači in kaj odbija. 
Ravno tako na trgu najdemo neprimerne slikanice, ki nimajo vidno 
označenega tiska ali so neprimerno oblikovane. Recimo pri slikanici 
„Dalmatinec brez pike“ (izvorno: Dalmatinac bez pjega) je besedi-
lo napisano z velikimi tiskanimi črkami, hkrati pa ima precej ozke 
presledke. Opazi se tudi neskladje med tiskom in količino besedila. 
Z velikimi tiskanimi črkami je namreč lahko označen krajši tekst – 
tu in tam kakšen stavek – da bi najmlajši bralci lahko prepoznali 
kakšno črko ali celo kaj prebrali. Večja količina besedila, gosto napi-
sana z velikimi tiskanimi črkami, pa branje otežuje in upočasnjuje. 
Slikanice in knjige bi morali razporediti na lestvici od slabših do 
sprejemljivih, da lahko starši oziroma kupci lažje sprejemajo odločit-
ve pri nakupu. Otroci izbirajo slikanice po svojih merilih, ki po navadi 
v isti meri vključujejo vizualni izgled in količino besedila. Srečanje 
z besedilom pa pomeni tudi merilo vsebine, s pomočjo katerega 
otroci besedilo sprejmejo ali branje opustijo. Glede na dejstvo, da so 
otroci bralci začetniki, ki šele postajajo bralci, je tudi njihov estetski 
in književni okus šele v nastajanju, zato je treba zanje izbirati slika-
nice ali knjige zelo pazljivo ter jim ponuditi samo najboljše.
Branje je pomembna naloga pri pouku maternega jezika šolskih 
programov za otroke in mladostnike, in sicer z jasno zastavljenim 
Problematika medija 2.2.4
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ciljem – ustvariti aktivnega bralca. Prav knjiga je ključna vez med 
izobraževanjem in kulturo. Za mnoge, ki so se prepustili pustolov-
ščini branja, je knjiga postala, ampak na žalost tudi ostala samo vir 
zabave in zadovoljstvo nizke ravni estetskega okusa. To nakazuje 
na tako nizko književno-umetniško kulturo, kot tudi nizko kultu-
ro na splošno. Vloga šole in učiteljev je zaradi tega ključna, saj ti 
vplivajo na učenca kot bralca; vključno s starši in z ostalimi kultur-
nimi ustanovami ter mediji bi morali ustvariti vzpodbudno ozračje 
za dvig kulture branja in kulture na splošno. Otrokom so pri knjigi 
pomembne njene odlike. Privlači jih videz, torej naslovna stran, plat-
nice, ilustracija in odlike samega besedila. Vse te dejavnike bi morali 
upoštevati tako v šolah kot v drugih ustanovah, tako da bi otroci z 
veseljem segli po knjigah in slikanicah. [12]
Naglo širjenje in hitri razvoj digitalne tehnologije so osvobodili in 
vzpodbudili razvoj oblikovanja, a hkrati so tudi kmalu pripomogli k 
njegovi krizi, ki jih lahko rečemo celo osebnostna kriza. Od tradi-
cionalnih graičnih medijev vse bolj prehajamo na nove digitalne 
medije, kot so recimo internet in druge družbene mreže. Pri tem na 
vizualni oziroma vidni del oblikovanja največkrat ni možno vplivati. 
Videz spletnih strani je odvisen od vrste faktorjev, kot so resolucija 
zaslona, narava platforme, struktura informacij, odnosov in hie-
rarhije informacij, na katere pa lahko vpliva uporabnik. Z razvojem 
tehnologije se to počasi spreminja, tako da se večja moč prepušča 
uporabnikom, medtem ko se po drugi strani teži k nekemu splošne-
mu dominantnemu modelu oblikovanja. Zadnjih nekaj let prihaja do 
tehnološke revolucije, povezane s tipograijo v internetnih medijih. 
Kajti sodobno, hitro sprejemanje koncepta internetne pisave (ime-
novano tudi svobodno tipografsko oblikovanje) popolnoma spre-
minja način oblikovanja internetne vsebine. Zahteva se namreč, da 
ima oblikovalec popolno tipografsko znanje, identično zahtevanem 
znanju za kakovostno delo v tiskanih medijih. Posledično je opazen 
(potencialni) problem ploskovitosti tipograije, vedno bolj pa je 
vprašljiva tudi uporaba preloma, ki se jemlje neposredno iz tiskanih 
medijev. Zaradi omenjenega se zaznava potreba po skupinskem 
delu. Interdisciplinarne skupine sestavljajo avtorji, ki so protagonisti 
različnih specializacij in strokovnih področij.
Mediji bi morali z novimi komunikacijskimi in interakcijskimi zmo-
žnostmi pripomoči k zadovoljstvu ne samo izičnih, kognitivnih, 
čustvenih in praktičnih potreb posameznika, ampak bi morali zado-
voljiti tudi družbene zahteve. Na ta način bi se ustvarili pogoji za 
boljše in srečnejše življenje, kar je tudi ena izmed najpomembnejših 
nalog oblikovanja. [13]
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Zapis hrvaškega jezika2.3
Pojem jezik zajema splošni sistem znakov, pravila, po katerih so 
jezikovne enote urejene, da se lahko z njimi sporazumevamo, pojem 
govor pa se nanaša na dejansko sporazumevanje, ki je urejeno z 
zakonitostmi jezika kot sistema. Jezik predstavlja možnost (poten-
cial) zgleda komuniciranja, medtem ko govor predstavlja njegovo 
realizacijo. Glas je najmanjša artikulacijska in akustična enota, ki jo 
lahko prepoznamo v izgovorjeni besedi. Najmanjša jezikovna enota 
se imenuje fonem. Slednji nima lastnega pomena, lahko pa bistve-
no spremeni pomen besede. Pisava je sistem graičnih znakov, ki 
prikazuje elemente govornega jezika (glase, zloge, besede) in služi 
za njihovo zapisovanje. Pisava je sestavljena iz črk. Pisani znak za 
fonem se imenuje črka ali grafem. [14]
Hrvaški jezik spada med slovanske jezike oziroma v podskupi-
no južnoslovanskih jezikov, ki izhajajo iz indoevropske jezikovne 
družine. Hrvaški jezik uporablja 5,5 milijona ljudi kot svoj materni 
jezik. Hrvaški jezik zajema standardni oziroma književni jezik, pa 
tudi vse narodne govore, ki jih govorijo Hrvati. To so tri hrvaška 
narečja – čakavsko, kajkavsko in štokavsko narečje. Skozi svojo 
zgodovino se je zapisoval v treh pisavah: latinici, glagolici in cirilici 
(bosančici). V Republiki Hrvaški se uradno uporabljata hrvaški jezik 
in latinska pisava. [15]
Hrvaška latinica ima 32 fonemov, abeceda ima 27 enojnih črk in 3 
dvojne črke (dž, lj, nj). Glasove delimo na soglasnike in samoglasnike 
(preglednica 2.). Soglasniki se delijo na zvočnike in šumnike. Glede 
na položaj glasilk se delijo na zvočne (pri njihovem nastajanju so 
glasilke napete in vibrirajo) in nezvočne (pri njihovem nastajanju 
so glasilke sproščene in ne vibrirajo). Zvočni so b, d, dž, đ, g, z in ž; 






a, e, i, o, u l, lj, m, n, nj, r, v, j c, f, h, s, z, š, ž č, ć, dž, đ b, d, g, k, t, p
preglednica 2. 
glasovi hrvaškega jezika [14]
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Glasovi a, e, i, o, u (samoglasniki) in glasovi j, l, lj, m, n, nj, r, v (zvočniki) so 
ravno tako zvočni, vendar jih zaradi svoje lastnosti uvrščamo med zvoč-
no oziroma nezvočno nevtralne. Nezvočni soglasniki c, f in h v hrva-
škem jeziku nimajo svojega zvočnega para (preglednica 3 in 4.). [14]
Značilnosti hrvaškega jezika
Da bi oblikovali tipografijo za hrvaški jezik, moramo poznati sam jezik 
in njegove značilnosti. Njegove osnovne značilnosti so predstavljene v 
kratkem pregledu hrvaškega jezika (preglednica 5.). 
preglednica 3. 
zvočni pari | Prikaz parov 
nezvočnih in zvočnih 
soglasnikov. [14]
preglednica 4. 
najpogostejše zamenjave v 
hrvaškem jeziku | Pregled 










Optično in slušno-govorno 





črke se pišejo s pomočjo 
dveh znakov
/
DŽ, Dž, dž, LJ, Lj, lj, NJ, Nj, nj
a-d, a-e, b-h, f-t, h-n, n-u, n-r, v-r, h-k, u-v, m-n, e-c, B-R, D-O, 
U-V, T-F
a-o, b-g, h-k, d-g, h-k, d-g, d-t, f-s, f-v, g-k, l-r, o-u, s-š, s-z, z-ž, 
c-č, p-t, s-c, e-i
















neujemanje fonemov in črk 
(32 fonemov, 30 črk)
7 sklonov (nominativ, genitiv, 
dativ, akuzativ, vokativ, lokativ, 
instrumental)
slovnična oblika za 
dva predmeta, pojma, bitji, 
pojava, osebi
/
več šumnikov ali sklop šumnikov 
v besedi
pogosti
poenotenje zvokov se 




N: učenik, G: učenika, 
D: učeniku, A: učenika, 
V: učeniče, L: učeniku, 
I: učenikom
ednina: 
čovjek je bio, oko, uho
dvojina: 
dva čovjeka su bila, oka, uha
množina: 
ljudi su bili, oči, uši
JE, NA, RA, ST, AN, NI, KO, TI, 
IJ, NO, EN, PR, ije, sta, ost, 
jed, koj, oje, jen
ČAŠA, VRAPČIĆ, ŠEĆER, 
ŠČEPATI, šišati, čuvaš, 
čišćenje, šćućuren
zemlja, knjiga, predvorje, 













v sestavljenih besedah ter v 
tujkah
razlika v izgovoru iste črke 
glede na črkovno kombinacijo
med te besede štejemo veznike 
in predloge
med te besede štejemo 
nikalnice (ne) in pritrdilnice 
(da), veznike, predloge, zaimke, 
medmete itd.
poezija, plavook, kakao, 
vakuum, doista, nautika
mačka, bomba, tramvaj 
Andrija, Ante, Ana 
kila, kuka, kako, kolač
veznik: a, i 
predlogi: s, u, k, o
vezniki: 
pa, te, ni, no
predlogi: 
sa, iz, uz, po, ka, do, na 
zaimki: 
ja, ti, on, mi, vi 
medmeti: 
ah, oh, eh, ih, iš, uf, ha
specifikacija opis primer
Semantika hrvaškega jezika
Hrvaški jezik se šteje k skupini jezikov, ki imajo za temeljno načelo 
pisanja glasovno načelo (zapišemo tako, kot slišimo). Sposobnost 
analiziranja glasovne strukture besed je tako nujna, da lahko beremo 
in pišemo pravilno. Zadnjih nekaj desetletij na Hrvaškem prevladuje 
pospešeni ritem učenja branja in pisanja v šolah, način poučevanja, ki 
skoraj popolnoma izpusti slogovno povezovanje ali katere koli druge 
metode sinteze branja. [16]
Čeprav se hrvaški jezik piše, kot se tudi bere, obstajajo neke posebne 
značilnosti, ki povzročajo otrokom težave pri branju (preglednica 6.).







leksemi enakega izgovora, a 
drugačnega pomena
homonimi, ki se pišejo enako, 
izgovarjajo drugače
homonimi, ki se pišejo različno, 
izgovarjajo pa enako
leksemi podobnih glasov, 
izgovorjave ali pisanja, a 
drugačnega pomena
leksemi, ki pripadajo isti 
besedni vrsti, imajo različne 
izraze, pomen pa je popolnoma 
ali delno enak
zamenjava vrstnega reda glasov, 
glasovnih skupin in besede
list (del rastline, kos papirja, 
riba, del noge)
kosa (človeški organ, orodje 
za košenje trave)
konac (nit, zaključek)
Duga je bila duga. 
(dolžina, vremenski pojav)
Pas ga je zubima ulovio za 
pas. (žival, predmet)
Volio sam i Višnju i višnju. 
(lastno ime, sadje) 
Preselio sam se u Rijeku jer 
nisam volio naš grad i rijeku. 
(ime mesta, vodotok)
gore (antonim za spodaj), 
gore (planine), gore (3. oseba 



















jezikovna ali govorna igura, ki 
se jo opredeli kot spremembo 
pomena posameznih besed
pomešanje črk ali zlogov zno-
traj ene besede za pridobitev 
drugega pomena
antični naziv za pregovor, del 
besedila, poved ali vrstico, ki se 
bere enako z obeh strani
mana – nama
varka – krava
tava – vata 




kisik, ratar, potop 
povedi: 
Perica reže raci rep. Sir ima 
miris. Ana voli Milovana.
specifikacija opis primer
Začetno pisanje v hrvaščini
Črke so lahko velike in male, tiskane in pisane. Tiskane črke se upo-
rabljajo samo, kadar pišemo z roko. Šolska uradna pisava je osnovna 
pisava za začetno učenje pisanja in branja. Oblike črk so pri tej pisavi 
izredno enostavne, brez okrasnih elementov in predstavljajo temelj 
vsem drugim pisavam. Šolska uradna pisava je sestavljena iz velikih 
in malih črk. V naslednjih primerih lahko vidimo najprej enojne črke, 
potem dvojne in nazadnje črke, ki ne pripadajo hrvaški abecedi, se pa 
pogosto nahajajo v tujih imenih oziroma besedah (slika 4.). 
slika 4. šolska pokončna 
pisava | Osnovni nabor malih in 
velikih črk. [17]
→
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Šolska uradna poševna pisava je poševna različica pokončne pisave 
in predstavlja prehod med formalno in rokopisno pisavo (slika 5.). 
Črke se med seboj ne povezujejo, pa vendar da njihova oblika obču-
tek povezanosti. Poševna različica uradne šolske pisave je osnova 
kurzivnim pisavam. Šolska poševna rokopisna pisava je po navadi 
osnovna pisava za učenje pisanja v drugem obdobju učenja, ki sledi 
učenju uradnega pisanja. Pisava je utemeljena na tradiciji šolskih pisav 
na Hrvaškem in je očiščena elementov individualne stilistike. Črke se 
povezujejo in tako prevladuje neprekinjen gib, kar močno pripomore k 
tekočemu in hitremu pisanju. Oblika črk je prilagojena pisanju in služi 
kot dobra osnova za razvoj individualnega rokopisa. 
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L M
N O P R S Š T U V Z Ž Q W X Y
a b c č ć d e f g h i j k l m n o p r š
t u v z ž q w x y
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L M
N O P R S Š T U V Z Ž Q W X Y
a b c č ć d e f g h i j k l m n o p r š
t u v z ž q w x y
slika 5. šolska poševna pisava | 
Osnovni nabor malih in velikih 
črk. [17]
slika 6. šolska rokopisna 
pokončna in poševna pisava | 
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Šolska rokopisna pisava se v primerjavi s šolsko rokopisno poševno 
pisavo ne razlikuje glede oblike črk, edina razlika med njima je nagnje-
nost pisave (slika 6.).
Podrobni način preučevanja začetnega branja in pisanja vseh nave-
denih šolskih pisav in z njimi povezana metodična odstopanja se 
potrjujejo v metodiki začetnega branja in pisanja v hrvaškem jeziku, 
ki je del posebnega priročnika o začetnem pisanju in branju. Pisave 
so priporočene kot standardne pisave, in sicer na podlagi rezultatov 
projekta „Jezično-likovni standardi u početnom čitanju i pisanju na 
hrvatskome jeziku“, ki je bil izveden na Pedagoški fakulteti Univerze 
v Zagrebu. Ta projekt je financiralo Ministrstvo za znanost, izobra-
ževanje in šport Republike Hrvaške v obdobju med letoma 2006 in 
2013. Šolsko uradno pisavo in rokopisno pisavo za začetno branje in 
pisanje je oblikoval raziskovalec na projektu dr. sc. Siniša Reberski, 
izr. prof. Akademije likovnih umetnosti v Zagrebu, in sicer na pod-
lagi rezultatov najzgodnejših raziskav na Hrvaškem in v nekaterih 
drugih evropskih državah ter z osnovami tipografije. Na projektu je 
sodeloval tudi prof. dr. Vladimir Kuharić s Pedagoške fakultete Uni-
verze v Zagrebu. Od takrat naprej so te pisave vključene v hrvaški 
pravopis na podlagi znanstvenega raziskovanja. [18]
Preučevanje hrvaškega pisnega jezika je zapletena in večslojna 
naloga, za katero je potrebna sistematična priprava. Učitelji sma-
trajo standard začetnega branja in pisanja za pomembni kazalec 
jezikovne identitete. Odnos jezika in pisma je pojasnil Ferdinand 
de Saussure že leta 1922, kjer je poudaril pomembnost pisave za 
spoznavanje jezika. Jezik in pisava sta namreč dva različna znakov-
na sistema in edini razlog obstoja pisave je obstoj jezika. Vendar pa 
se pisana beseda toliko meša z govorno, da ji na koncu prevzame 
glavno vlogo, zatrjuje Saussure.
Glede na to, da je govorni jezik predhoden pisnemu, se lahko učenje 
branja razume kot učenje vizualnih oblik, ki na nek urejen način 
ustrezajo besedam, ki že obstajajo v besednem slovarju. Kar se 
pravzaprav učimo, lahko poimenujemo tudi kot pravila grafemsko-
fonemskega sestavljanja, s katerimi se oblika črk prevaja v obliko, 
ki jo proizvaja slušna analiza izgovorjene besede. Iz navedenega 
lahko sklepamo, da je hrvaški jezik le en sam, da pa ima dva načina 
jezikovne uporabe – govorni in pisni jezik. [19]
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Tipograija2.4
Opredelitev tipograije in pomembnih pojmov2.4.1
Tipografija je orodje pisave za vizualno komuniciranje in njena osnov-
na funkcija je, da zapisuje jezik. Beseda tipografija ima v slovenskem 
jeziku dva pomena. V širšem smislu pomeni posebno področje 
človekovega udejstvovanja, ki se ukvarja s črkami oz. pisavo, in sicer 
z oblikovanjem novih oblik pisave, torej novih črkovnih vrst ter z nji-
hovo uporabo v različnih medijih. Njen najpomembnejši cilj je ustvariti 
pogoje za čim boljše posredovanje napisanega sporočila. V ožjem 
smislu v slovenskem pogovornem jeziku in tudi med oblikovalci – 
tipografi – pa v praksi pomeni neko določeno črkovno vrsto. 
Splošna opredelitev besede tipografija se v knjigi Knjižna tipografija 
glasi: „Tipografija je veda o oblikovanju črk, pisav in besedila.“ [20]
Izraz tipografija je skozi različna obdobja v zgodovini spreminjal 
pomen. Obstaja namreč tudi razlaga, ki tipografijo označi za meha-
nični zapis in ureditev jezika. Pri tem izrazu se mehaničen nanaša na 
natančno avtomatizacijo oz. postopek (fizični ali digitalni), ki deluje 
po določenem postopku, da pride do zastavljenega cilja. Tipogra-
fija se nanaša na zapis z uporabo ponavljajočih se enot in črk za 
sestavljanje celote oziroma besede. Izraz zapis se nanaša na grafični 
sistem dokumentiranja skozi simbole, ki so v tem primeru abeceda 
nekega jezika. Jezik združuje govorjene in zapisane besede. Pojem 
jezik lahko razumemo kot skupino glasov, ki v različnih kombinacijah 
tvorijo besede, te besede pa se nato razporejajo v smiselne pomene, 
ki jih razumejo osebe, ki govorijo ta jezik. [21]
Pisava je grafična upodobitev jezika z uporabo grafičnih znakov. 
Pisavo sestavljajo tako črkovni znaki (črke) in številčni znaki (števil-
ke) kot tudi nečrkovni in neštevilni znaki, npr. ločila, matematična 
znamenja, posebni simboli ter dekorativni elementi. 
Črkovna vrsta (ang. typeface, face) je ena od različic črk določene 
vrste pisave, npr. kurzivna ali krepka vrsta določene pisave. Za črkov-
no vrsto se uporabljata tudi izraza različica pisave in vrsta pisave. 
Črka je vizualna upodobitev glasu oz. fonema, odvisno od jezika. 
Črke se delijo na minuskule in majuskule (verzalke). Majuskula (ang. 
majuscule) je velika črka, ki obsega srednji in zgornji črkovni pas, 
izjemoma tudi spodnji črkovni pas. Minuskula (ang. minuscule, 
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Značilnosti črk2.4.3
Preden začnemo oblikovati pisavo, se je treba povprašati po ciljni 
skupini in namenu uporabe. Prav od ciljne skupine in namena 
uporabe je odvisno, katere lastnosti bo imela pisava. Med lastnosti 
štejemo konstrukcijo, obliko, razmerje, modeliranje debeline, obliko 
zaključkov in dekoracijo.
Konstrukcija
Vsaka črka je sestavljena iz več sestavnih delov, katere imenujemo 
glifi. Glifi so sestavljeni iz potez (oblike črk izhajajo iz rokopisnih 
form) ali elementov, ki jih lahko sestavimo ali izdelamo na več 
različnih načinov. Poteza je lahko osnovna, podebeljena, tanka itd. 
Poteze so lahko med seboj sklenjene/neprekinjene ali zlomljene/
prekinjene in so lahko različnih modularnih oblik (slika 9.). Glife je 
mogoče sestaviti na več načinov.
Oblika 
Pisave se med seboj ločijo tudi po različnih oblikah potez. V osnovi 
se delijo na ravne in okrogle poteze (v latinici izhajajo iz napisov na 
spomenikih rimske civilizacije). Možno je še nešteto variacij teh dveh 
poteznih skupin, ki dajo pisavi značilni izgled (slika 10.). 
Razmerje
Izraz razmerje se uporablja za opis osnovne dimenzije črke in upora-
bo v prostoru. Črkam lahko določimo širino, višino ter njuno razmerje 
(slika 11.). Možno je spreminjati tudi razmerje med višino ascenderjev in 
descenderjev v primerjavi z višino minuskul in majuskul (slika 12.). [21]
V tipografiji obstajajo različni vidiki, ki povezujejo razmerje in čitlji-
vost. Na tem mestu bomo navedli tri različne vidike. Prvi vidik pravi, 
b b b 
slika 9. prikaz različnih 
konstrukcij črk
slika 11. prikaz različnih 
razmerij črk 
slika 12. prikaz odnosa razmerij 
ascenderjev, descenderjev in 
srednjega črkovnega pasu pri 
različnih pisavah
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da so za hitrejšo zaznavo črk potrebni daljši descenderji in ascen-
derji. Daljši podaljški navzgor in navzdol poudarjajo smer črke in 
oblik besede ter tako vplivajo na lažje prepoznavanje črke in besed. 
Drugi vidik zagovarja, da je treba podaljšati ascenderje in skrajšati 
descenderje. Zaznava črke je možna v celoti, če je viden spodnji del 
x-višine črk, medtem ko zaznava ni možna, če ni viden zgornji del 
x-višine. Tretji vidik pravi, da naj bi imela pisava za branje visoko 
x-višino. Razlog za to je, da se na ta način ohranja jasnost obli-
ke (x-višina vsebuje večino bistvenih lastnosti črk) in čitljivost pri 
manjših velikostih. [4] 
Modeliranje 
Značaj pisave je delno določen z uporabo debeline in načinom vpe-
ljevanja debeline. Kontrast pisave določajo različne stopnje debeline 
potez. Os odebelitve identiicira, kje je poteza najdebelejša in naj-
tanjša, medtem ko prehod med različnimi debelinami nakaže odnos 
med debelo in tanko potezo. [21]
Pisave so lahko enodebelinske ali dvodebelinske (slika 13.). 
Dvodebelinske pisave izhajajo iz kaligraije. Na potezo vpliva pritisk 
na površino. Poteze, ki so bile narejene pri pisanju s širokim pere-
som navzdol, so bile močnejše kot tiste, ki so bile narejene s potezo 
navzgor. Na tak način so bile vertikalne poteze močnejše in izrazi-
tejše (slika 14.). [23]
Debelina 
Lastnost debeline opisuje debelino potez vseh znakov pisave. Teža ali 
debelina vpliva na „barvo“ in vtis pisave (slika 15.). Nekatere pisave so 
na voljo v eni debelini, obstajajo pa tudi različice pisave z enako obliko 
in različno debelino. Slednje poimenujemo družina pisave. 
slika 13. primer enodebelinske 
in dvodebelinske črke 
slika 14. prikaz pisanja s širokim 
peresom [23] 
slika 15. prikaz različnih 
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Zaključki
Poteze se lahko zaključijo na veliko načinov. Najosnovnejše razli-
kovanje je delitev na pisave s serifi in linearne pisave. Pri pisavah 
s serifi se pojavljajo elementi, imenovani serif, uho, kaplja itd., 
medtem ko so pri linearnih pisavah zaključki enostavnejši. Možne so 
različne različice zaključkov znotraj obeh skupin, obstajajo pa tudi 
druge vrste zaključkov, npr. kaligrafski (slika 16.). [21]
Zaključki so zelo pomembni pri procesu branja. Serifi lahko v neka-
terih primerih pomagajo pri hitrejši zaznavi črk, po drugi strani 
pa je lahko zaradi njih zaznava ovirana. Serifi se izkažejo za zelo 
pomembne pri zaznavanju form minuskul j in i (poudarek na pro-
storu med osnovno potezo in piko). Manjša je verjetnost zamenjave 
majuskule I, minuskule l in številke 1 pri pisavi s serifi. Pri pisavi s 
serifi je minuskulo u težje razlikovati od minuskul o in a. V primeru, 
da je črka a monokularna, obstaja verjetnost, da jo bralci zamenjajo 
s črko o in kombinacijo črk rn s črko m. [4]
Ključne črke 
Pisave lahko med seboj razlikujemo po videzu posameznih črk. 
Pomemben je videz črk, ki se pogosteje pojavljajo v jeziku (npr. a, e, i, 
o, u), ker te narekujejo, kakšen bo splošni vtis pisave. Pisavi pa lahko 
dajejo edinstven izgled tudi druge črke (npr. f, g, A, Q) (slika 17.). 
Dekoracija 
Dekoracija je v pisavi lahko vključena v prvotni izgled pisave (slika 18.), 
vendar pa se po navadi doda že obstoječi pisavi med samim proce-
som uporabe. Takšne pisave se uporabljajo predvsem za naslove. [21]
slika 16. primer različnih 
zaključkov na črkah   
slika 17. primerjava ključnih 
črk f in g    
slika 18. primer različnih 
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Prazen prostor med črkami, besedami in vrsticami 2.4.4
Pri oblikovanju same oblike črke moramo paziti na prazen pros-
tor. Prazen prostor vpliva na pravilno zaznavo črke. Poleg praz-
nega prostora moramo paziti na ustrezno velik prazen prostor 
med posamezni elementi (npr. razmik med črkami, besedami in 
vrsticami).
Protioblika (ang. counter) je notranji del črke; lahko je zaprta, npr. 
pri minuskulah a, b, d, g, o, p; lahko pa je odprta oz. delno odprta, 
npr. pri minuskulah c, č, h, m, n, u, v. Pri zaznavi črk je poleg oblike 
črk pomembna tudi njena protioblika.
Presledek ob črki (ang. side bearing, left and right side bearing) je 
prostor na vsaki strani podobe črke; ki omogoča enakomerne pres-
ledke med skupaj postavljenimi črkami. Glavno načelo presledka je 
preprosto: presledek je sorazmeren obliki in profilu črke (slika 19.). 










slika 19. primer presledka ob 
črki in notranjega prostora 
črke na minuskulah o in n    
→
Prirezovanje (ang. kerning) je izenačitev beline z zmanjšanjem pro-
storov med pari črk (npr. Ta, Te, To, Va, AT, AV, FA, LV, LT, TA). Izenači-
tev beline praznega prostora glede na druge prazne prostore med 
drugimi črkami je pomembna zaradi izboljševanja razmika, ki vpliva 
na proces branja. Moramo poskrbeti, da določimo najboljši razmik, 
saj bi v nasprotnem primeru premajhen ali prevelik razmik povzro-
čal težave pri branju. Prirezovanje je podpora in izpolnitev začetne-
ga presledka med črkami. Pravimo pa, da dobro oblikovana pisava z 
ustreznimi presledki med črkami niti ne potrebuje prirezovanja. 
Presledek med besedami (ang. word spacing) je prazen prostor med 
besedami. Enakomerni presledki med besedami omogočajo dobro 
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Poravnava besedila2.4.5
Besedilo je stavljeno oz. poravnano (ang. alignment) na različne 
načine. Poznamo štiri osnovne postavitve: levo naslonilo, polni for-
mat (obojestranska poravnava), sredinsko in desno naslonilo (slika 
21.). Za daljše besedilo se običajno uporabljata dva načina poravna-
ve: obojestranska in leva poravnava. Obojestranska poravnava je 
primerna za knjižno besedilo, pri čemer je treba posebno pozornost 
nameniti praznim prostorom med besedami. Prostori med beseda-
mi v tem primeru so skoraj enaki ali minimalno različni, kar se dose-
že z deljenjem besed. Leva poravnava je primerna za revije, kataloge 
in časopise zaradi primernejših krajših vrstic. [24]  
čitljivost besedila. V večini pisav naj bi bil prazen prostor med bese-
dami manjši od širine minuskule i in večji od ene četrtine prostora 
pomišljaja. Prazen prostor med besedami se nahaja v konfliktnem 
položaju: mora biti zadosti širok, da loči besede, vendar dovolj ozek, 
da spodbuja združevanje v stavke in odstavke. Večji prazni pro-
stori lahko vodijo do težav pri branju oziroma do t. i. reke (prostori 
se med seboj navpično povežejo, kar je opazno pri ozkih stolpcih 
besedila).
Razmik (ang. line space, leading) je prostor med vrsticami. Merjen je 
od črkovne črte ene vrstice besedila do črkovne črte druge vrstice 
besedila. Na velikost razmika med drugim vplivaza višina srednjega 
črkovnega pasu in podebelitev pisave. Če je med vrsticami premalo 
prostora, imamo težave pri branju, ker oko preskoči v drugo vrstico.
Pri praznem prostoru in razmiku je treba opozoriti na ligature. Liga-
tura je zveza dveh ali treh črk na enem deblu oz. na eni osnovi (slika 
20.). Obstajajo leksične in tipografske ligature. [22]
Za otroke je zelo pomemben prazen prostor. Protioblika pripomore 
pri prepoznavanju črk, medtem ko primeren razmik med črkami, 
besedami in vrsticami olajša sam proces branja. Pri izdelavi pisave 
za otroke je pomembo doseči dobro metriko, prirezovanje in paziti 
na primeren razmik med vrsticami. Večji presledek med črkami in 
besedami omogoča lažje prepoznavanje črk in besed, medtem ko 
večji razmik med vrsticami olajša branje besedila po vrsticah. Pri 
oblikovanju za otroke se izogibamo ligaturam, saj so te sestavljene 
iz dveh črk in so zato prezahtevne za otroška besedila.
slika 20. primer ligature ↑
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Pisava s serii ali linearna pisava?2.4.7
Izjave kot na primer „serifi so pomembni za branje“ ali „vedno upo-
rabljaj pisavo s serifi za daljše besedilo“ so se veliko ponavljale, tako 
da jih mnogi smatrajo kot pravila. 
Serifi lahko na ascenderjih in descenderjih pomagajo pri zaznava-
nju oblike črk, tako da dajo poudarek nekemu delu črke ali njenemu 
zaključku. Pisave s serifi naj bi imele črke v besedilu enakomerneje 
razporejene zaradi serifov in vmesnega prostora. Vidna zaznava naj 
bi bila podrejena zakonu bližine, saj naj bi serifi ustvarjali navidezno 
linijo, ki bi bralcu pomagala pri ohranjanju enakomernega toka bra-
nja. Horizontalne poteze serifa pomagajo očem, da ostanejo na liniji 
besedila in dajo poudarek horizontalni smeri branja.
V večini primerov pa podatki ne pokažejo pomembne razlike med 
linearno pisavo in pisavo s serifi. Raziskava Johna Harrisa pravi, da 
lahko navpične črke z več stebli (npr. h, n in u), ki imajo serife znotraj 
notranjega prostora črk, hitreje pomešamo v pisavah s serifi (npr. črke 
b in h) kot v linearnih pisavah. Vendar pa nam lahko vertikalne črke z 
enim steblom (npr. j in i) in z zgornjim serifom pomagajo pri razliko-
vanju posameznih črk in poudarjajo prostor med steblom in piko.
Linearne pisave naj bi imele heterogen ritem in homogene oblike 
posameznih črk. To pomeni, da so si linearne pisave medsebojno 
bolj podobne in enostavnejše za zaznavo. Pri linearnih pisavah je 
vmesni prostor oz. prazni prostor pri različnih črkovnih kombinaci-
jah drugačen in tako ima bralec težje delo.
Večinoma pa je sklep takšnih debat podoben, in sicer da je berljivost 
odvisna od samega posameznika in pogojena s tem, s katero pisavo 
je imel bralec največ stika. Če bralec bere besedilo, ki je pretežno 
postavljeno s pisavo s serifi, potem bo najverjetneje to lažje in hit-
reje bral. Enako pravilo velja za linearno pisavo. [4]
Pisave, ki jih pedagogi predlagajo za otroke, naj bi bile enostavne in 
naj bi oblikovno posnemale rokopisno pisavo. To pomeni, da pedagogi 
dajejo prednost linearni pisavi. Tipografi imajo različna mnenja glede 
uporabe pisave s serifi in linearne pisave za otroke, oblikovalci pa 
najpogosteje izberejo pisavo glede na lastno preferenco. Ugotavljamo 
pa, da je izbira pisave s serifi ali linearne pisave odvisna tudi od njene 
uporabe v medijih, ali se bo uporabljala za krajše ali daljše besedilo 
oziroma krajši ali daljši naslov, in glede na naravo samega besedila.
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Tipograija in otroci2.5
Pri oblikovanju otroških pisav se pojavi dodatna kompleksnost. Sue 
Walker in Linda Reynolds, avtorici raziskave Serifs, sanserifs and 
infant characters in children’s reading books, pravita, da imajo uči-
telji v Veliki Britaniji zelo čvrsto držo o vrstah pisave, ki se uporablja 
za otroške knjige. Eno izmed njihovih prepričanj je, da so linearne 
vrste pisave (s tako imenovanimi otroškimi črkami) najprimernej-
še za začetniške bralce, založbe v Veliki Britaniji pa na te zahteve 
odgovarjajo tako, da izdajajo knjige s prav takšno pisavo. Frutiger 
in Helvetica sta pisavi, ki imata pogosto otroške črke in se največ 
uporabljata za otroške knjige.
Infant character je posebni izraz, ki se uporablja za črke, ki so pose-
bej oblikovane za potrebe otrok (monokularni a in g) (slika 22.). 
Občasno so črke preoblikovane tako, kot da bi jih nekdo napisal 
na roke, včasih pa drugače oblikovane zato, da se ne bi zamešale 
podobne si črke, kot denimo h in n. 
Sue Walker in Linda Reynolds v svojem delu nadaljujeta s poro-
čilom programa za branje v izložbi National Center for Language 
and Literacy (Velika Britanija) iz leta 2004, ki trdi da se v večini 
knjig, namenjenih otrokom, uporabljajo pisave s posebno obliko-
vanimi črkami. Različice pisave Helvetica, Frutiger in v manjši meri 
Gill Sans pa se še naprej pogosto uporabljajo v tiskanih oblikah za 
bralce začetnike. To poročilo je, kot navajata avtorici, zajelo šolske 
načrte, razne delavnice branja in mnoga druga področja, poveza-
na z učenjem branja v Veliki Britaniji. Avtorici zaključita, da otroci 
berejo knjige različnih založb in nekatere med njimi uporabljajo 
tudi pisavo s serii, tako da so otroci seznanjeni z različnimi oblika-
mi črkovnih znakov. [25]
V otroških medijih je običajno velikost pisave večja in ima več razpi-
ranja, ki pa se z bralnimi leti zmanjšuje in je najmanjša za odraslega 
bralca. Višina srednjega črkovnega pasu je običajno okoli 4 mm v 
začetnem bralnem obdobju (običajno za otroke, stare 5 let) in se 
Raziskovalna dela o tipograiji za otroke2.5.1
slika 22. primer črk a in g 
v različicah običajne in 
otroške črke 
→
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manjša do velikosti za odrasle bralce okoli 2 mm v naslednjih petih 
letih (ki so običajno stari 11 let). [26]
Ena izmed raziskav je bila izvedena v sklopu projekta „The 
Typographic Design for Children Project“, ki se je začel leta 1999 in 
končal leta 2005. Sue Walker je skupaj s svojimi sodelavci (Raynol-
ds L., Duncan A., Robson N. in Guggi N.) poskušala najti odgovore, 
povezane s pomenom vpliva tipograije na proces branja pri otrocih, 
na njihovo motivacijo za učenje, na enostavnost pisav s serii in 
linearnih pisav ter na razmike med črkami, besedami in vrstami. 
Za potrebe te raziskave je uporabila slikanico „A sheepless night“, 
avtorice Geraldine McCaughrean, ki ima 24 strani in je prilagojena 
za otroke prvega in drugega razreda osnovne šole. Napake, ki so jih 
otroci naredili med branjem, so avtorice kategorizirale, preštele in 
statistično obdelale. V svojih raziskavah opozarjajo, da je sicer zelo 
malo raziskav o tipograiji otroških knjig.
Večina otrok je opazila različne oblike črk a in g, medtem ko so 
nekateri izmed njih povezali monokularna a in g z rokopisnimi črka-
mi, bikularni a in g pa s črkami, ki jih berejo. Nekateri otroci so meni-
li, da sta bikularna a in g težje berljiva, ampak to vseeno ni vplivalo 
na njihovo bralno sposobnost. Eden izmed testov je primerjal pisavi 
Century Educational in Gill Schoolbook s pisavama neformalnega 
izgleda, ki se imenujeta Sasoon Primary Infant in Flora. Otroke so 
tudi povprašali o vtisih pisave Comic Sans, French Script, Fabula, 
Lucinda Handwriting in Sand.
Otroci so opazili razlike pri posameznih črkah in tudi splošne zna-
čilnosti, kot sta velikost in struktura črk. Rezultati so pokazali, kako 
pomemben je način opazovanja besedila in da je to obenem izredno 
velik vpliv na motivacijo med branjem. Eden izmed zaključkov je bil 
tudi, da so lahko asociacije zelo močne in da otroci cenijo varnost 
pri branju čtiva, ki jim je videti znano in domače. 
Raziskava je pokazala malo odstopanj v čitljivosti med linearno (Gill 
Sans) in pisavo s serii (Century Schoolbook). Učitelji so naklonjeni 
linearni pisavi zaradi enostavne oblike črk, ki jo nudi, medtem ko 
založbe sledijo mnenju učiteljev, saj ti vplivajo na nakup učbenikov 
in knjig. Avtorice trdijo, da je tipograija veliko več kot črkovni znak. 
Način, kako se pisava uporablja, oziroma njen razmik med črkami, 
besedami in vrsticami je enako pomemben kot črke. V raziskavi so 
štiriindvajsetim otrokom pokazali štiri različne razmike med črkami 
in štiri različne razmike med besedami. Več otrok je prej opazilo 
razmike med črkami kakor med besedami. Celo dvaindvajset jih je 
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opazilo razliko v razmiku med črkami. Dvanajst otrok je povedalo, 
da premajhen razmik otežuje branje besedila. Menili so, da premaj-
hen razmik naredi tipograijo temnejšo, debelejšo in manjšo. Opa-
žanja o razmikih med besedami so bila manj pomembna. Le trinajst 
otrok je opazilo razlike pri razmikih. Zaključni test te raziskave se 
nanaša na različne razmike med vrsticami. Uporabljena je bila pisa-
va s serii (Centur Schoolbook) od 19 t.e. z razmikom med vrsticami 
od 17, 21, 30 in 39 t.e. Na vprašanje, kateri vzorec je najlažji za branje, 
so otroci izbrali vrstice od 30 do 39 t.e., in sicer zaradi razmika in 
izgleda besedila.
Pogovori avtoric z otroki nakazujejo na to, da so otroci tolerantni 
na razne tipografske različice. V praksi nekaterih izmed ponujenih 
primerov, kot so recimo tisti z malimi razmiki med črkami, bese-
dami in vrsticami, niso mogli najti. Sposobnost otrok, da preberejo 
tudi takšne ekstremne primere, nam nakazuje, da so bralci osredo-
točeni na malenkosti. Tako morda razlika med linearno in pisavo s 
serii niti ni toliko pomembna, kot se to na splošno še vedno misli 
na področju tipograije in oblikovanja; tudi razlika med obliko črk a 
in g ni toliko problematična. [27]
Druga raziskava je bila izvedena na Univerzi v Essexu in objavljena v 
„Journal of Research in Reading“. Ugotovitev raziskave je bila, da se 
besedilo s približno 19-% višjim srednjim črkovnim pasom prebere 9 % 
hitreje. Zmanjševanje višine srednjega črkovnega pasu (pod priporo-
čeno višino za določeno starost) se odraža v slabši čitljivosti besedila. 
Pisava z večjo podobnostjo in pravilnostjo v oblikah oziroma potezah 
je bila prebrana (tako glasno kot tiho) in preiskana počasneje, kakor 
tista z manjšim ujemanjem v podobnostih in pravilnostih. [26]
Otroci, ki imajo resne težave z branjem, so izpostavljeni tveganju, ki 
vodi do ciklusa neuspeha (Stanovich 1986, Wolf 2007). Ko je branje 
počasen in problematičen proces, to v veliki meri vpliva na kognitiv-
no obnašanje in motivacijo. Oseba, ki ima ovirano zmogljivost bra-
nja, se je manj sposobna razvijati tako intelektualno kot družbeno. 
Ker se večina procesa branja zaključi do starosti 9 let, je pomembno, 
da otroke, ki imajo težave z branjem, podpremo v začetnih fazah 
bralnega procesa (Stanovich 1986, Marquet et al. 2006). 
Ena od raziskav je ugotovila, da otroci povezujejo linearno pisavo s 
šolo in menijo, da jih lažje ponazorijo. Serife so otroci povezali z lite-
raturo (npr. s knjigami in revijami) in za njih so menili, da jih je težje 
reproducirati. Otroci na splošno zaznavajo večino konvencionalne 
pisave kot najenostavnejše pri procesu branja. Pri raziskavi Ann 
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Bassemans je izjemna ugotovitev, da so otroci bistveno bolje brali 
pisavo s serii DTL Documenta namesto linearne pisave Frutiger. 
Ta rezultat je nekoliko presenetljiv, saj se otroci (še posebej začetni 
bralci) v šoli srečajo večinoma z linearno pisavo. Mnenje Zuzana 
Lička iz leta 1990, da bralci najbolje berejo pisavo, ki so je največ 
brali, je tako omajano (niti slučajno pa ta trditev ne drži za začetne 
bralce od 5. do 10. leta starosti). Prepričanje učiteljev, da naj bi bile 
črke za začetne bralce čim bolj preproste in naj bi sledile izgledu 
rokopisa, so se izkazale v tej raziskavi kot napačne. 
Pomembno je še poudariti, da pri raziskavi otroci med procesom 
branja (dekodiranja) niso bili ovirani s homogenim ritmom besedi-
lom, temveč jim je težave povzročala homogena oblika črk. [28]
Obstajajo različna raziskovalna dela o čtivu za otroke, ki začenja-
jo z učenjem branja. Raziskave so osredotočene bodisi na velikost 
tipograije bodisi na metriko in dolžino vrstice. Npr. Tinker (1963) je 
odkril, da je velikost od 10 do 11 tipografskih enot z dolžino od 60 
do 70 znakov in dodatnim prostorom med vrsticama za 1 do 4 t.e. 
bolj čitljiva kot besedilo z relativno dolgimi ali kratkimi vrsticami 
in z manjšo velikostjo besedila ter krajšimi vrsticami. V analizah 
so preučevali tudi razlike med pisavo s serii in linearno pisavo, in 
sicer v smislu hitrosti branja in razumevanja, npr. Paterson in Tinker 
(1932, opisano v Tinker, 1963), Poulton (1965), Moriarty in Scheiner 
(1984). Rezultati so pokazali, da med njima ni pomembnih razlik v 
čitljivosti in berljivosti. Edino, kar je vplivalo na hitrost branja, je bilo 
poznavanje pisave (če smo se z njo že prej srečali). Izkazalo se je, da 
bi bilo treba pisavo s serii uporabljati za tekoče besedilo, linearno 
pa za naslove. 
Vendar pa je študija o učinkovitih pisavah, velikostih pisave in 
čitljivosti za otroke (K. Davis, R. Woods in L. Scharf) pokazala, da 
je pisava Arial, ki je linearna pisava, primernejša od pisave Times 
New Roman. To študijo tudi podpira ugotovitev, da otroci poča-
sneje obdelujejo znakovne informacije v primerjavi z odraslo osebo 
(Krueger, 1973), vendar pa so sposobni razlikovati majhne vizualne 
podatke (Gaines, 1969), kar pomeni, da so razlike v besedilu, kot 
sta pisava in velikost pisave, manj pomembne. Vselej pa to vpliva 
na sposobnost branja pri otrocih. Pomembno je primerjati pisa-
ve, ki so vizualno prijaznejše uporabnikom in ki jih ti lahko hitreje 
berejo. S tem vplivamo na otrokovo motivacijo za branje. Večina 
študij o tipografskem oblikovanju za otroke je ugotovila, da pisava 
pomembno vpliva na to, kako otroci dojemajo besedilo in tudi na 
njihovo motivacijo za branje. [29]
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Znanstvenica Raban B. je med učitelji leta 1984 izvedla anketo, da bi 
odkrila, katere značilnosti naj bi po njihovem mnenju imele otroške 
knjige. V vzorcu od skupno 271 učiteljev sta dali dve tretjini pred-
nost linearnim vrstam pisave, namenjenim učencem nižjih razredov 
osnovne šole. Podali so mnenje, da so te pisave enostavnejše in da 
čiste linije pisav odgovarjajo otroškemu rokopisu. Učitelji so ravno 
tako dali prednost otroškim črkovnim znakom, uporabljenim v 
knjigah za pet- in šestletnike, ne pa tudi za sedemletnike in starejše 
učence. Glede na rezultate raziskave so učitelji pri izbiri knjig razmike 
med črkami, besedami in vrsticami navedli kot zadnje na seznamu, 
torej za velikostjo in vrsto črkovnih znakov. Po njihovem mnenju je 
za pet- in šestletnike pomembnejši razmik med besedami kot razmik 
med črkami in vrsticami, za sedemletnike pa naj bi bil pomembnejši 
razmik med vrsticami kot pa razmik med besedami in črkami. [30]
Na trgu obstajajo določene pisave, ki so namenjene lažjemu branju in 
ustvarjene predvsem za otroke. Najprej bomo analizirali pisave, ki jih 
strokovnjaki priporočajo za otroke, potem pisave, ki so oblikovane za 
otroke, nato še pisavo, ki ni oblikovana za otroke, ampak jo odlikuje 
dobra berljivost, na koncu pa sledi pisava, ki se uporablja kot standar-
dna šolska pisava pri začetnemu branju in pisanju na Hrvaškem.
Pisave, ki jih strokovnjaki priporočajo za otroško čtivo, so Bembo 
Infant, Century Schoolbook, Gill Sans Infant in Sassoon Primary 
(slika 23.). Bembo Infant in Century Schoolbook sta pisavi s serii, 
medtem ko sta Gill Sans Infant in Sassoon Primary linearni pisavi.
Bembo Infant je dvodebelinska pisava (odebljena os se nahaja 
pod manjšim kotom) z višjim srednjim črkovnim pasom in manj-
šo razliko med ascenderjem in descenderjem. Minuskuli a in g sta 
monokularni, zgornji serii so oblikovani bolj trikotno, medtem ko 
so spodnji bolj ravni in krajši. Za majuskuli R in Q je značilen rep. 
Century Schoolbook je dvodebelinska pisava, ki ima poudarek na 
vertikalnem kontrastu, prav tako ima višji srednji črkovni pas naprej 
od ascenderja ali od descendera, zgornji serii so pod majhnim 
kotom, spodnji so ravni, ima okrogle terminale (kaplja in uho) in rep 
pri črki Q, ki prehaja v notranji del črke. Večja razlika med kritičnimi 
črkami b, d, p in q se opazi pri pisavi Bemba Infant. Pojavi se tudi 
večje razlikovanje majuskule I, minuskule l in števke 1. Pozitivna 
lastnost obeh pisav je kombinacija črk r in n, ki ju je težje zamenjati 
s črkama s in m.
Pregled obstoječih pisav2.5.2
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Gill Sans Infant je enodebelinska pisava z monokularnimi oblikami 
črk a in g ter z drugačnimi znaki, kot sta „zaokroženi“ y in zaob-
ljeni konec minuskule l. Razlike med majuskulo in ascenderji ni. 
Sassoon Primary je enodebelinska pisava, ki temelji na rokopisni 
obliki, je nekoliko bolj nagnjena in ima relativno velike ascenderje 
in descenderje, da pridejo oblike besed še bolj do izraza. Dobra 




Gill Sans Infant 
Sassoon Primary
slika 23. primerjava pisav 
bembo infant, century 
schoolbook, gill sans infant 
in sassoon primary [31]
→
Tipografi in oblikovalci se zavedajo pogostih in specifičnih težav pri 
branju, zato že obstajajo nekatere pisave, ki so posebej prilagojene 
ravno z namenom, da olajšajo branje oziroma učenje branja. Značil-
nost teh pisav je posamično oblikovanje nekaterih črk in ustvarjanje 
jasnejše oblike; s tem se omogoči lažje razlikovanje med črkami.
Pisava Matilda (slika 24.) je oblikovana posebej za otroke, ki so 
bralci začetniki in imajo težave z vidom. Njene glavne značilnosti 
so široke, odprte in okrogle črke, ki so hkrati dinamične in organske 
s stabilno vertikalo osi (oziroma deblom). Okrogli terminali veča-
jo individualnost in prepoznavnost posameznih črk. Matilda nima 
visokega srednjega črkovnega pasu.
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Comenia je pisava, ki je oblikovana posebej za šolsko uporabo. 
Comenia Sans (slika 25.) je linearna pisava, pri kateri sta velikost sre-
dnjega črkovnega pasu in ascenderja enaki, sicer pa podobni pisavi 
Comenia Serif. Njena odprta oblika in visok srednji črkovni pas sta 
primerni za čitljivost in berljivost. Še posebej pozorno so oblikovane 
diakritične oblike, ki se pogosto pojavljajo v češkem jeziku. Comenia 
Serif (slika 26.) se odlikuje z ostrimi in jasnimi oblikami, ki so prilago-
jene daljšemu besedilu, in s terminali, ki so videti kot lisičji rep. 
slika 24. pisava matilda [32]→
slika 25. pisava comenia sans→
slika 26. pisava comenia serif→
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Pisava Tisa je znana po svojih trdih in prijaznih oblikah ter majhnem 
kontrastu. Visok srednji črkovni pas in dobra oblika pripomoreta k 
boljši čitljivosti in berljivosti. FF Tisa Sans (slika 27.) je brez serifov 
in ima malo manjše zajede za črnilo. Njene odlike so dobra gostota 
barv v večjih sklopih besedil, primerno razmerje velikosti črk in zna-
čilni zaključki. FF Tisa (slika 28.) je pisava s serifi z malo naglašenim 
»oblique« poudarkom, ki pripomore k čitljivosti daljših besedil.
slika 27. pisava tisa sans [33]→
slika 28. pisava tisa [33]→
Različica pisave Regular je ena izmed standardnih pisav, ki se upo-
rablja za začetno branje in pisanje na Hrvaškem. Različica pisave 
Regular je uradna šolska in upravna pisava. Oblike črk so maksi-
malno poenostavljene in predstavljajo osnovo ostalim pisavam. 
Različica pisave Regular je enodebelinska pisava z visokim črkovnim 
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slika 29. primerjava 
zrcaljenja oblik b, d, p 
in q [17]
slika 30. primerjava 




pasom, medtem ko sta velikosti ascenderja in descenderja enaki. 
Majuskule so iste velikosti kot ascenderji. Poleg osnovnih oblik 
obstajajo tudi alternativne oblike, za katere se trdi, da so primer-
nejše za pisanje. Razlika med zrcaljenjem oblik b, d, p in q je majhna 
(slika 29.). Problematična je le kombinacija črk minuskul r in n, ki se 
lahko hitro zamenjajo z minuskulo m (slika 30.).
Oblikovanje pisave za otroke2.5.3
Med raziskovanjem in izdelavo pisave za otroke so se razjasnile 
osnovne smernice za izdelavo pisave in njeno oblikovanje.
Značilnosti pisave:
• je prijazna in prijateljsko oblikovana (friendly design);
• ima enostavno, generično oblikovane črke;
• vsebuje netradicionalne oblike črk;
• njena protioblika (counter) je zaobljena in odprta;
• ima višji srednji črkovni pas;
• vsebuje monokularni a in g (za bralce začetnike);
• je linearna ali serifna črkovna zvrst;
• poseduje dobro metriko.
Značilnosti za oblikovanje besedila:
• pisava je velikosti 12–14 tipografskih enot;
• ima zadostni presledek med vrsticami (4–6 tipografskih 
enot); priporoča se 120 % od velikosti pisave za tiskano bese-
dilo ter 150 % za spletna besedila;
• besedilo je v kratkih stavkih in krajših odlomkih (50–60 
znakov);
• poravnava besedila je na levi strani in ni obojestranska 
(ohrani se razmik med besedami, poveča se razlika med 
vrsticami besedila);
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• če je na strani več kot en odstavek, se za poudarjanje besedila 
uporabi prazen prostor in ne premikanje vrstic z zamikom;
• za poudarjanje besed se uporablja krepka različica pisave (ne 
kurzivna, ki ima manjši razmik med črkami, in tudi ne stilizira-
na in podčrtana pisava, ki prekriva spodnji del črk);
• v okviru enega besedila je omejeno število pisav;
• obstajati mora zadosten kontrast med pisavo in ozadjem;
• ozadje mora biti enostavno;
• pojavlja se enostavno oblikovanje;
• besedilo je oblikovano v vsebinske sklope.
Vsebina besedila:
• besedilo je enostavno, vabljivo in oblikovano za najlažje branje;
• prilagojeno je ciljni skupini oziroma bralni stopnji otroka.
Papir:
• ne škodi zdravju človeka;
• je brez sijaja (da ne bi bilo branje oteženo zaradi odseva);
• je primerne stopnje neprozornosti (da se besedilo ne vidi na 
drugi stran);
• ima zmanjšano stopnjo beline (manjšo od 80 % in po mož-
nosti ne vsebuje optičnih belin) ali pastelnih barv. [6, 34, 35]
Značilnosti oblikovanja besedil za digitalne medije:
• velikost črk mora biti ustrezati starosti otroka;
• poravnava besedila mora biti konstantna;
• opredelitev vizualne hierarhije (naslovi, gumb, besedilo) mora 
biti jasna;
• stiliziranim pisavam se je treba izogibati;
• previdno je treba uporabljati kurzivno različico in podčrtane 
besede, verzalke in posebne učinke (kot npr. sence);
• besedilo, ki vsebuje hiperpovezave, naslove in gumbe, mora 
jasno izstopati (da bi se opazila razlika v interaktivnosti);
• pomembno je preučiti obnašanje in branje uporabnika. [36]
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Eksperimentalni del3
Razvoj pisave 3.1
Eksperimentalni del pričujočega magistrskega dela je sestavljen iz 
dveh delov, ki zajemata izdelavo pisave in testiranje ciljne skupine.
Na izdelavo pisave so vplivale raziskave, pisave in značilnosti pri 
oblikovanju za otroke, ki smo jih izpostavili v teoretičnem delu 
magistrske naloge. Glavna naloga je bila optimalno oblikovati črke, 
da bi otrokom olajšali proces branja in obenem izboljšali raven vizu-
alne kulture. Oblikovanje črk se je najprej začelo na papirju (slika 
31.). Ko se je končal proces izdelave skic na papirju, se je nadaljevala 
izdelava pisave s procesom digitaliziranja v programu Glyphs (slika 
32.), ki je eden izmed bolj razširjenih programskih orodij za izdelavo 
in razvoj digitalne pisave. Za oblikovanje in izdelavo črk se uporab-
lja osnovna prvina, s katero se ustvarjajo krivulje (dejanski vektorji, 
določeni v smeri in intenziteti).
slika 31. začetne skice pisave 
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Pisava Hop3.2
Oblikovana pisava Hop je izdelana za namene nadaljnjih raziskav. 
Pisava je v začetni fazi – sestavljena je iz majuskule, minuskule, 
številk in najpogostejših interpunkcijskih znakov in simbolov, ki so 
osnova za hrvaški in angleški jezik. Glede na to, da je glavni cilj olaj-
šati branje otrokom, je zagotovo potrebno nadaljnje preizkušanje in 
ustvarjanje izboljšanih različic pisave. 
Glavne značilnosti pisave:
• oblikovana in izdelana je za otroke;
• primerna je za daljše besedilo;
• prilagojena je hrvaškemu jeziku,
• namenjena je uporabi v različnih medijih.
Za potrebe testiranja sta bili izdelani dve različici črkovne zvrsti 
Hop. Prva različica je bila linearna in druga serifna. Linearna različica 
pisave je oblikovana s predpostavko, da otroci lažje berejo enostav-
neje oblikovane pisave, ki imajo za osnovo kaligrafsko potezo. Line-
arna različica je bila tudi osnova za oblikovanje serifne različice. Pri 
serifni različici predstavljajo dodatno vrednost serifi, ki prispevajo k 
berljivosti, saj usmerjajo pogled očesa in vzpostavljajo neprekinjeno 
linijo s črke na črko.
Razmerje linearne različice pisave:
• višina srednjega črkovnega pasa je 475 enot, kar je 63 % višine 
majuskule;
• višina ascenderjev je 280 enot, kar je 37 % višine majuskule;
• ni razlike med višino majuskul in ascenderjev;
• višina descenderjev je 245 enot;
• ascenderji so daljši od descenderjev za 14 %, zato ker je pri 
zaznavi črk pomemben zgornji del črke;
• velikost različice pisave je 1000 enot (seštevek vseh treh črkov-
nih pasov);
• širina je povečana, da bi se ohranil notranji prostor črke, ki 






slika 33. prikaz razmerij pri 
linearni različici pisave hop
→
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Razmerje različici pisave s serifi:
• višina različice pisave, srednjega črkovnega pasu, ascenderja 
in descenderja je enaka kot pri linearni različici pisave;
• razlika med višino majuskul in ascenderjev je 55 enot, kar 
pomeni, da je višina ascenderjev 40 % višine majuskul;
• širina je rahlo manjša v primerjavi z linearno različico pisave, 
kar je posledica kontrasta in metrike (slika 34.).
Značilnosti pisave Hop:
• je linearna in serifna črkovna zvrst (slika 35. in 36.);
• je prijazna in prijateljsko oblikovana;
• ima enostavne, odprte oblike črk;
• vsebuje nižji kontrast;
• črke so zaobljene;
• ima izražene in značilne zaključke, kaplje in serife;
• ima zanke za črnilo pri črkah v in w;
• je brez ligatur;
• številke so zaradi večjega razlikovanja renesančno arabske in 





slika 34. prikaz razlike 
med višino majuskule in 
ascenderja pri različici 
pisave s serifi hop
→
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Ovo je za mene najljepši i najtužniji krajolik na svijetu. To je isti krajolik kao i 
na predhodnoj strani, ali sam ga ja još jedanput nacrtao da bih vam ga dobro 
pokazao. Eto tu se mali princ pojavio na Zemlji, zatim je iščezao. Gledajte pažlji-
vo ovaj crtež da biste bili sigurni da ćete ga prepoznati, ako jednog dana bude-
te putovali po Africi u pustinji i ako vam se desi da prolazite tuda, preklinjem 
vas ne žurite se, zastanite malo ispod same zvijezde! Ako vam tada priđe neki 
dječak, ako se smije, ako ima zlatnu kosu, ako ne odgovara kad ga čovjek pita, 
pogodit ćete odmah tko je. Budite onda dobri! Ne ostavljajte me tako tužnog: 
pišite mi brzo da se on vratio...
Ovo je za mene najljepši i najtužniji krajolik na svijetu. To je isti krajolik kao i na predhodnoj 
strani, ali sam ga ja još jedanput nacrtao da bih vam ga dobro pokazao. Eto tu se mali princ 
pojavio na Zemlji, zatim je iščezao. Gledajte pažljivo ovaj crtež da biste bili sigurni da ćete ga 
prepoznati, ako jednog dana budete putovali po Africi u pustinji i ako vam se desi da prolazite 
tuda, preklinjem vas ne žurite se, zastanite malo ispod same zvijezde! Ako vam tada priđe neki 
dječak, ako se smije, ako ima zlatnu kosu, ako ne odgovara kad ga čovjek pita, pogodit ćete 
odmah tko je. Budite onda dobri! Ne ostavljajte me tako tužnog: pišite mi brzo da se on vratio...
Svi odrasli su nekada bili djeca… 
Ali samo nekolicina njih se toga sjeća.
RIBA RIBI GRIZE REP.
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slika 53. primerjava 
črkovne kombinacije rn 
in minuskule m
slika 54. starost otroka (levo)





V današnjem času je prišlo do velikega razvoja pri oblikovanju 
pisav, kar prinaša s seboj tako pozitivne kot negativne posledice. 
Pomembno je zmanjšati prepad med znanostjo in tipografijo, tako 
da se izvaja preizkus pisav s ciljem oblikovanja najboljše možne 
ergonomske rešitve za ciljno publiko. Tipografi potrebujejo povra-
tne informacije o oblikovanju njihovih pisav, da bi preverili čitljivost 
in berljivost pisave ter ali je potrebno oblikovanje izboljšati.
Pisava Hop je oblikovana in izdelana za uporabo v otroških medijih, 
kar pomeni, da so ciljna skupina otroci.
Značilnosti testirancev:
• otroci so stari od 7 do 9 let (slika 54.);
• obiskujejo 1.–3. razred;
• njihov materni jezik je hrvaščina;
• znajo brati majuskule in minuskule;
• niso slabovidni in
• njihova inteligenca je skladna z njihovo starostjo. 
 
Testiranje je narejeno na vzorcu 36 otrok (14 dečkov in 22 deklic) 
(slika 55.). Od tega hodi 6 otrok v prvi razred, 20 otrok obiskuje 
drugi razred in 10 otrok tretji razred osnovne šole. Vsem testiranim 








14 dečkov 22 deklic
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Cilji testiranja:
• preveriti prepoznavnost oblike in oblikovanja črk;
• preizkusiti čitljivost in berljivost linearne različice pisave Hop in 
ju primerjati s čitljivostjo in berljivostjo standardne šolske ura-
dne različice pisave za začetno poučevanje branja in pisanja;
• preizkusiti estetiko pisave Hop;
• preizkusiti kakovost pisave Hop in ali je treba opredeliti smer-
nice za nadaljnji razvoj z namenom njenega funkcionalnega 
in/ali estetskega izboljšanja.
Namen testiranja je bil pridobiti nekatere podatke in mnenja otrok 
glede pisave Hop ter pridobiti boljši vpogled v celoten proces 
branja, da bi bolje razumeli težave in napake, ki se pojavljajo med 
procesom branja. Preizkus je bil pripravljen in izveden v sodelovanju 
z učiteljicami osnovne šole Rikarda Katalinića Jeretova v Opatiji.
Preizkus je potekal v okviru enega meseca. Sestavljen je iz treh faz:
1. faza preizkusa:
• s pomočjo aplikacije;
• interaktivna igra prepoznavanja črk.
2. faza preizkusa:
• s pomočjo pisnega medija;
• ustno branje najprej šolske uradne različice pisave, nato line-
arne različice pisave Hop;
• ustno branje linearne različice pisave Hop, nato šolske uradne 
različice pisave.
3. faza preizkusa:
• s pomočjo pisnega medija;
• ocena pisav in mnenje testnih subjektov.
Metodologija dela prve faze preizkusa
Za preizkus prve faze se je uporabljala aplikacija na prenosnem 
računalniku. Samo ime aplikacije razloži dejavnost, ki jo mora otrok 
opraviti, to je, da ne pozabi črke. Otroka se testira skozi interaktivno 
igro, ki meri prepoznavanje oblik, oblik črk ter otrokovo pomnjenje 
črk. Aplikacija „Ne zaboravi slova“ (v slovenskem prevodu: „Ne pozabi 
črk“) je izdelana v sodelovanju s programerjem Markom Žmakom.
Na zaslonu prenosnega računalnika se prikaže kombinacija 
treh črk, ki izginejo po 4 sekundah. Otrok mora po tem zapisati črke, 
ki jih je videl. V aplikaciji je vneseno 21 kombinacij črk za linearno 
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Metodologija dela druge faze testiranja
Za potrebe preizkusa smo uporabljali besedilo in psevdobesede, ki so 
bile izbrane s posebno pozornostjo in prilagojene stopnji otrokovega 
branja. Besedilo in psevdobesede so vsebovale najpogostejše težave, 
ki se pojavljajo pri branju. Otroku je bila dana naloga, da mora bese-
dilo glasno prebrati in zatem glasno prebrati še psevdobesede.
Na otrocih smo preizkusili standardno šolsko uradno različico 
pisave za začetno branje in linearno različico pisave Hop. Upora-
bljeno je bilo isto besedilo na vertikalnem formatu A4 (210 × 297 
mm). Besedilo v linearni različici pisave Hop je bilo velikosti 12 t.e. z 
razmikom med črkami od 16 t.e. in poravnano na levo stran. Bese-
dilo za standardno šolsko različico pisavo je bilo oblikovano skozi 
generator Inštituta za hrvaški jezik in jezikoslovje Zagreb. Generator 
ponuja različne možnosti: odebelitve, kurzivne različice, poravna-
ve besedila, menjavo pisave (rokopisno ali uradno), podčrtovanje 
besed, barvne različice, barvno ozadje črk do velikosti črk v pikslih 
(42–102 px). Glavna problematika generatorja je, da je velikost črk 
omejena oziroma se ne more prilagoditi potrebam neprekinjenega 
besedila in tako ni možno prilagoditi razmika med vrsticami. Opa-
zno je, da generator generira slabo metriko pisave.
Parametra preizkusa:
• čas branja in
• število napak.
Besedila za preizkus so bila izbrana s posebno pozornostjo v sode-
lovanju z logopedinjo in učiteljicami osnovne šole. Vsako besedilo je 
imelo 8 stavkov in vsaka vrstica je imela povprečno 10 besed (slika 57.). 
Besedilo za prvi del druge faze preizkusa je imelo 72 besed, medtem ko 
je drugi del druge faze preizkusa vseboval 101 besedo. Psevdobesede, ki 
se pojavljajo med preizkusom, so nesmiselne besede, ki imajo podobne 
črke kot nekatere prave besede (slika 58.). Med testiranjem branja se 
pokaže, ali otrok bere to, kar je napisano, ali pa se zanaša na svoj spo-
min, tako da bere po principu prepoznave črkovnih vzorcev. Čas branja 
besedila in čas branja psevdobesed sta bila merjena posebej.
slika 57. primer povedi iz 
besedila | Različica pisave  
Pismo Regular (zgoraj) in 
linearna različica pisave 
Hop (spodaj).
→
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Pismo Regular (različica pisave za standardno šolsko uradno pisavo) 
in linearna različica pisave Hop sta si podobni v tem, da sta obe 
linearni pisavi. Razlikujeta se po višini srednjega črkovnega pasu 
(linearna različica pisave Hop ima višji pas, medtem ko ima Pismo 
Regular nižji pas), po višini ascenderja in descenderja (Pismo Regu-
lar ima enake podaljške, linearna različica pisave Hop ima daljše 
ascenderje kot descenderje), po debelini osnovne poteze (linearna 
različica pisave Hop je bolj krepka) in metriki (Pismo Regular je zelo 
strnjena, medtem ko ima linearna različica pisave Hop večji prostor 
med besedami). Pismo Regular ima primarne oblike bikularnih črk a 
in g, medtem ko ima linearna različica pisave Hop primarni monoku-
larni črki a in g (obe pisavi imata tudi alternativne različice). Trebuhi/
notranji deli črk b, d, p, q so zrcaljeni, a se razlikujejo po zaključkih 
črk. Pismo Regular smo primerjali s linearno različico pisave Hop, da 
bi primerjali kakovost pisave magistrske naloge Hop s pisavo, ki se 
trenutno uporablja kot standardna pisava za začetno branje.
Prvo besedilo je bilo v pisavi, ki se uporablja kot standardna šolska 
pisava, drugo besedilo pa v pisavi Hop. Prednost prvega besedi-
la je bila ta, da so otroci spoznali samo obliko pisave (ena izmed 
teorij trdi, da lažje in hitreje beremo pisavo, ki smo jo že videli oz. 
brali), medtem ko je bila prednost drugega besedila ta, da je otrok 
že poznal (prebral) vsebino besedila. Ker poznavanje besedila in 
besed vpliva na parametre preizkusa, smo v drugem delu druge 
faze zamenjali vrstni red testiranja pisav na ta način, da so besedilo 
in psevdobesede najprej brali v pisavi Hop, šele potem pa v šolski 
uradni pisavi. Cilj je bil pridobiti objektivne rezultate, s katerimi smo 
analizirali in ocenili kvantiteto in kvaliteto pisav. 
Po izvedenem preizkusu je narejena analiza podatkov na aritmetič-
no sredino.
slika 58. primerjava 
psevdobesed | Različica 
pisave Pismo Regular (levi 
stolpec) in linearna različica 
pisave Hop (desni stolpec).
→
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Metodologija dela tretje faze testiranja 
S pomočjo pisne ankete je bila preizkušena estetika pisav. Otroci so 
morali oceniti pisavi na ta način, da so se odločili, katera jim je bila bolj 
in katera manj všeč. Ponudili smo 4 odstavke istega besedila v linearni 
pisavi (slika 59.) in 4 odstavke istega besedila v pisavi s serifi (slika 
60.). Odstavki so bili iste velikosti pisave (12 t.e.) in so imeli isti razmik 




• Pismo Regular in
• linearna različica pisave Hop.
Pisave s serifi so:
• Times New Roman;
• Bembo Infant;
• Comenia Serif in
• različica pisava s serifi Hop.
slika 59. primerjava 
linearnih pisav
















Zastavljena vprašanja o preferenci različnih odstavkov nam dajo 
vpogled v to, kaj otroke vizualno privabi, ter tudi v raven vizualne 
kulture. Po izvedeni raziskavi smo dobljene podatke analizirali.
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Rezultati in razprava4
Rezultati 4.1
Rezultati prve faze raziskave
Povprečen čas za reševanje dveh stopenj aplikacije je znašal 7 minut 
in 25 sekund. Srednja vrednost za izvedbo ene kombinacije črk je bila 
13 sekund, s tem da je bila srednja vrednost pri linearni različici pisave 
13 sekund, vrednost pri različici pisave s serifi pa 12 sekund (slika 61.).
Pri linearni različici pisave je bilo vse skupaj 79 napak, medtem ko je bilo 
pri različici pisave s serifi 42 napak. Otroci so imeli pri linearni različici 
pisave v povprečju 2 napaki (2,83 napake pri otrocih v prvem razredu; 
2,8 napake v drugem razredu, 0,6 napake v tretjem razredu), pri različici 
pisave s serifi pa 1 napako (0,67 napake pri otrocih prvega razreda; 1,65 
napake v drugem razredu, 0,5 napake v tretjem razredu) (slika 62.).
Vrste napak
Najpogostejše napake, ki so se pojavljale pri preizkusu aplikacije, so 
zamenjava črk, ki so si grafično, ali fonemsko podobne, zamenjava 
vrstnega reda črk in napake pri uporabi tujih črk (q, w, x, y). Količina 
in vrsta napak je bila različna pri vsakemu posamezniku.
linearna različica pisava Hop
linearna različica pisave Hop
različica pisave s serii Hop
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slika 61. čas reševanja 
kombinacij črk
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Rezultati druge faze testiranja
Prvi del
Povprečen čas branja besedila v standardni uradni šolski različici pisa-
ve je bil 1 minuta in 5 sekund, medtem ko je bil povprečen čas branja 
besedila v linearni različici pisave Hop 51 sekund (razlika je 14 sekund) 
(slika 63.). Krajši čas branja besedila je lahko posledica dejstva, da so 
otroci že poznali besedilo (ponovno branje istega besedila).
Pri uradni šolski različici pisave je bilo v povprečju 2,64 napake, 
medtem ko je bilo pri linearni različici pisave Hop v povprečju 1,83 







čas (s)0 10 20 30 40 50 60 70
slika 63. čas branja besedila




Povprečen čas branja psevdobesed pri uradni šolski različici pisave 
je 13 sekund, medtem ko je povprečen čas branja pri linearni različici 
pisave Hop 11 sekund, kar je za 2 sekund boljši rezultat (slika 65.). 
Podobno kot pri branju besedila je lahko čas branja psevdobesed 
posledica poznavanja besed.
Pri uradni šolski različici pisave znaša povprečje napak 0,81, medtem 
ko pri linearni različici pisave Hop znaša 0,61 (slika 66.). Razlika 0,2 
napake je skoraj zanemarljiva.
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slika 65. čas branja 
psevdobesed (levo)







Najpogostejše napake pri linearni različici pisave Hop so bile zame-
njava črk (npr. npr. istu – ista, odlučili – odlučila, za – sa), vstavlja-
nje črk v besede (npr. povratku – povrataku), zamenjan vrstni red 
črk v besedah (npr. dječaci – dječica), smiselno menjanje besedila 
pri branju (npr. pored – pokraj) in izpustitve krajših besed ali delov 
besed (npr. u, je, podignuli – podigli, skakutala – skakala). Vrsta in 
količina napak je odvisna od vsakega posameznika. Nekateri učenci 
so pri obeh besedilih naredili enake napake, ampak pri večini so se 
pojavljale različne napake.
Drugi del
Povprečen čas branja v linearni različici pisave Hop je bil 1 minuta in 
47 sekund, medtem ko je povprečen čas pri standardni uradni šolski 
različici pisave znašal 1 minuto in 25 sekund (slika 67.). Razlika, ki 
znaša 22 sekund, potrjuje, da hitreje beremo besedilo, s katerim 
smo seznanjeni.
Pri linearni različici pisave Hop je bilo v povprečju 3,58 napake, med-
tem ko je pri uradni šolski različici pisave povprečje znašalo 4,86 
napake, kar je skoraj 1 napaka manj (slika 68.).
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Pismo
Hop
slika 68. število napak pri 
branju besedila
→
Povprečen čas branja psevdobesed v linearni različici pisave Hop je 
znašal 7 sekund, medtem ko je povprečen čas pri standardni ura-
dni šolski različici pisave znašal 6 sekund, kar je za 1 sekundo manj 
(slika 69.). Razlika med njima je skoraj zanemarljiva.
Pri linearni različici pisave Hop je povprečje napak znašalo 0,69, 
medtem ko je bilo pri uradni šolski različici pisave povprečje 0,75 
(slika 70.). Razlika 0,06 napake je skoraj zanemarljiva.
Vrste napak
Najpogostejše napake linearne različice pisave Hop so zamenja-
va vrstnega reda črk v besede (npr. neodmotana – nedomotana), 
vstavljanje črk ali zlogov v besede (npr. razleti – razletio, počeše 
– započeše), zamenjava črk (npr. se – je, da – sa, isklizne – isklizno, 
bio – dio), izpuščanje krajših besed ali zlogov (npr. na, još, kojim – 
koji, papirom – papir) in smiselna zamenjava besedila (npr. počeše 
– počeli, Darku – Branku, kantu – smeće). Najpogostejše napake so 
podobne napakam, ki so se pojavile tudi v prvemu delu druge faze 
preizkusa. Količina oziroma vrsta napak je bila odvisna tudi od vsake-
ga posameznika. Količina napak v drugemu delu druge faze raziskave 
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slika 69. čas branja 
psevdobesed (levo)













slika 71. prikaz vizualne 
privlačnosti linearne pisave
slika 72. prikaz vizualne 
privlačnosti pisav s serifi
→
→
Rezultati tretje faze testiranja
Mnenja ciljne skupine so bila različna in deljena, vendar se iz analize 
rezultatov lahko razbere, katere pisave so učence vizualno privlačile. 
Večina ciljne skupine je kot linearno pisavo najbolje ocenila linearno 
različico pisave Hop, ki ji sledita Comic Sans in Sassoon. Najslabše 
ocenjena je različica pisave Pismo Regular (slika 71.). Pri pisavi s serifi 
je bila v prednosti Comenia Serif, ki ji sledi različica pisave s serifi 
Hop. Times New Roman je pisava, ki je zavzela tretje mesto po oceni 
ciljne skupine. Najslabše je ocenjena pisava Bembo Infant (slika 72).
Ciljna skupina testirancev je v pogovoru navedla, da jim je bila pisa-
va Hop všeč zato, ker je temnejša in jo lažje vidijo ter berejo. Poleg 
tega so povedali, da je pisava lepa in da je videti kot nekaj, kar je 
primerno za otroke. V obeh primerih se je izkazalo, da so najslabše 
rezultate dosegle pisave, ki so bile najsvetlejše.
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Razprava rezultatov testiranja4.2
Primerjava rezultatov o času branja je pokazala, da so razlike glede 
na pisavo skoraj minimalne (preglednica 7 in 8.). Čas branja se ni 
drastično zmanjšal, tako da lahko rečemo, da je razlika med pisavami 
zanemarljiva. Parametra, ki sta vplivala na čas branja, sta poznavanje 
besedila in kompleksnost besed. Čas branja se je spreminjal glede na 
starost otroka in njegov razvoj v sposobnosti branja. Učenci prvega 
razreda osnovne šole so v obeh primerih branja besedila in psevdo-
besed rabili največ časa, medtem ko so učenci tretjega razreda rabili 
najmanj časa. To je odsev razlike med začetnim in zrelim branjem, 
kjer otrok napreduje od dekodiranja črk in povezovanja v besede do 
avtomatiziranega postopka branja. Nekateri posamezniki so v svoji 
starostni skupini presegli povprečno sposobnost branja, tako da so 
brali hitreje in z manj napakami v primerjavi s svojimi vrstniki.
Izkazalo se je, da na čas branja besedila in psevdobesed vpliva 
poznavanje besedila oziroma da imajo isto besedilo in besede, ki se 
berejo drugič, krajši čas branja. Menjava vrstnega reda branja pisav 
je to še dodatno potrdila, ker čas branja ni bil odvisen od vrste pisa-
ve. Krajši čas branja je odvisen od starostne skupine. Največja razli-
ka je bila pri otrocih prvega razreda, potem sledijo otroci, ki hodijo 
v drugi razred, medtem ko je bila najmanjša razlika pri otrocih, ki 
hodijo v tretji razred.
    
Linearna različica pisave Hop je imela v obeh preizkusih branja besedila 
povprečje napak nižje od standardne šolske različica pisave (pregle-
dnica 7 in 8.). Manjša razlika je vidna pri branju psevdobesed. Čeprav je 
ciljna skupina dobro seznanjena s šolsko uradno različico pisave, se je 
izkazalo, da so otroci naredili več napak pri branju prav te različice pisa-
ve. Najvidnejši vzroki tega so slaba metrika in tanke osnovne poteze. 
Podobno kot pri času branja besedila je na količino napak vplivala sta-
rost otrok (največ napak so naredili otroci, ki hodijo v prvi razred, potem 
sledijo otroci, ki hodijo v drugi razred, medtem ko so najmanj napak 











parametri 1. del 2. del
pismo pismohop hop
preglednica 7. 
pregled rezultatov branja 
testa prvega in drugega dela 
druge faze testiranja
↓
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Vsi otroci so opazili razliko v debelini med linearno različico pisave 
Hop in standardno šolsko različico pisave. Najpogostejše napake, ki 
so se pojavljale pri linearni različici pisave Hop, so bile izpuščanje/
dodajanje črk ali zlogov ter zamenjava črk (v večini primerov zame-
njava monokularnega a in o).
Raziskava je pokazala naklonjenost otrok do pisave Hop, vendar je 
treba za čim bolj objektivne in realne rezultate izvesti obsežnejšo in 
daljšo raziskavo.
Iz analize estetike pisav je vidno, da pisava Hop vizualno privlači ciljno 
publiko. Najpogostejši komentarji so, da je pisava lepa in da je videti, 
kot da je bila oblikovana za otroke. Presenetljiv rezultat je dosegla 
pisava Comic Sans, ki je zavzela drugo mesto. Zanjo je sicer značil-
na kompleksna problematika: slabe vizualne kulture, ponavljajoča 
se/pogosta uporaba neprimernega oblikovanja in težavno branje 
daljšega besedila. Izkazalo se je, da različica pisave Pismo Regular, ki 
je oblikovana za začetno branje in pisanje, otroci vidijo kot vizualno 
neprivlačno. Comenia Serif in različica pisave s serifi Hop sta ocenje-
ni kot vizualno privlačni pisavi s serifi, medtem ko je Bembo Infant 
dobil najslabše ocene. Učenci prvega razreda so se večinoma strinjali 
glede mnenj in komentarjev ter kazali večjo tolerantnost do vizualne 
kulture. Mnenja in komentarji pri učencih drugega in tretjega razreda 
nihajo od posameznika do posameznika in razvidno je kritično mne-
nje. Izkazalo se je, da otroke bolj privlačijo pisave z debelejšo osnovno 
potezo, ki jo lažje vidijo in berejo. Pisave s tanjšo osnovno potezo so 











parametri 1. del 2. del
pismo pismohop hop
preglednica 8. 
pregled rezultatov branja 
psevdobesed prvega in drugega 
dela druge faze testiranja
↑
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Hipoteze4.3
Iz eksperimentalnega dela pričujočega magistrskega dela so razvidni 
določeni rezultati. Hipoteze, ki smo jih izpostavili v uvodnem delu, 
bomo potrdili ali zavrnili.
hipoteza 1: Pisava je prilagojena uporabi v medijih za otroke.
Hipotezo smo potrdili. Pisava je narejena z razumevanjem 
problematike oblikovanja pisav v medijih za otroke. Pisa-
va zadovoljuje značilnosti, ki so bile poudarjene v teoriji 
in so namenjene oblikovanju za otroke. Pisava Hop ima 
visoko višino srednjegačrkovnega pasu, tako da je primer-
na za besedilo manjše velikosti. Visok srednji črkovni pas 
in jasne zaobljene oblike jo naredijo vizualno enostavno, 
tako da se lahko uporablja za različne potrebe.
hipoteza 2: Pisava je prilagojena hrvaškemu jeziku. 
Hipoteza je pravilna. Pisava vsebuje posebne črke, ki 
so potrebne za pisanje v hrvaškem jeziku (č, ć, đ, š, ž). 
Posebna pozornost je bila dana izdelavi in umestitvi 
diakritičnih znamenj. Nekatere črke so prilagojene zaradi 
problematike pri kombinaciji črk, opredeljena sta dobra 
metrika in prirezovanje pri pogostih kombinacijah črk v 
hrvaškem jeziku. Pisava je prilagojena za hrvaški jezik do 
te mere, da je primerna za oblikovanje za otroke.
hipoteza 3: Pisava bo olajšala branje, pozitivno vplivala na učenje 
branja ter spodbujala nadaljnje branje.
Hipoteza je delno potrjena. Analiza primerjave pisave 
Hop s standardno šolsko pisavo je pokazala majhno 
prednost pisave Hop, ki pa ni pokazala drastične spre-
membe pri rezultatih v času branja in količini napak. 
Vidna je potreba po obsežnejši in dolgoročnejši raziska-
vi, ki bo dosegla objektivne rezultate in potrdila vpliv 
pisave Hop na branje in samo motivacijo med branjem.
hipoteza 4: Pisava bo povzdignila raven vizualne kulture.
Hipoteza drži. Izkazalo se je, da pisava Hop vizualno 
privlači ciljno skupino. Pisava Hop je imela najvišje ocene, 
medtem ko je imela standardna šolska pisava najslabše 
ocene. Z uporabo pisave Hop ustvarjamo visoko estetsko 
privlačnost besedila, ki vpliva na vizualno kulturo in kulturo 
branja. Otrokom so pomembne estetske lastnosti medijev 
in videz, saj jih lahko v kratkem času privabijo ali odbijejo.
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Zaključek5
Vsak dan smo priče, kako se meje tehnoloških in človeških možnosti 
premikajo, s čimer spreminjajo tudi oblikovanje ter prispevajo k nje-
govem razvoju. Grafično oblikovanje prehaja v vizualno oblikovanje 
s ciljem izboljšave življenja. Osnovni način vsakdanjega sporazume-
vanja je jezik. Jezik in pisava sta tesno povezana in eden brez dru-
gega ne moreta obstajati. Med vsakdanje procese, kot so dihanje, 
prehranjevanje in spanje, spada tudi branje. Za učenje branja lahko 
rečemo, da je to učenje vizualnih oblik, ki so enakovredne besedam. 
Branje spodbuja možgane k lažjemu pridobivanju in obdelovanju 
informacij, povečuje kreativnost, zgovornost, spodbuja kritično 
mnenje, gradi samozavest ... Ker so otroci naša prihodnost, je zelo 
pomembno, da so obkroženi s kakovostnimi izdelki, oblikovanimi 
tako, da zadovoljujejo njihove potrebe in jim olajšajo vsakodnevne 
procese. Otroci, ki imajo težave z branjem, so izpostavljeni tveganju, 
ki lahko vodi do neuspehov. Težave pri branju vplivajo na kognitiv-
no obnašanje, motivacijo ter otrokovo zmožnost, da se normalno 
razvija tako intelektualno kot družbeno. Mediji morajo posvetiti 
pozornost oblikovanju za otroke, jim olajšati branje in jih motivirati 
za nadaljnje branje.
Namen magistrskega dela je ozavestiti oblikovalce in tipografe 
glede problematike oblikovanja pisav za uporabo v medijih za 
otroke. Da bi prišlo do napredka na področju tipografije za otro-
ke, moramo zajeti nekatera različna področja, kot so ergonomija, 
tipografija, kognitivne sposobnosti in lingvistika. Slednja so ključ-
na za razumevanje procesa oblikovanja pisav za otroke. Nekatere 
raziskave so pokazale, da so značilnosti oblikovanja za otroke npr. 
višji srednji črkovni pas, enostavnost oblik črk, dobra metrika itd. 
Ti parametri in značilnosti so nam služili pri izdelavi pisave Hop. 
Izkazalo se je, da ima pisava Hop majhno prednost pred standardno 
šolsko pisavo. Napredek ni velik, ampak je vseeno korak v pozitiv-
no smer. Opazi se potreba po obsežnejši raziskavi pisave Hop, ki bi 
pokrila večji vzorec poskusnih subjektov in na dolgi rok dokazala 
vpliv pisave Hop na branje in motivacijo med branjem pri otrocih.
Danes se oblikovanje obrača k človeku. Vidna je potreba po sode-
lovanju med različnimi interdisciplinarnimi področji in strokovnjaki. 
Slednje je ključnega pomena za zmanjšanje prepada med znanostjo 
in tipografijo ter posledično tudi za oblikovanje najboljšega komuni-
kacijskega orodja za ciljno skupino. S povezovanjem različnih strok 
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(oblikovalci, pedagogi, tipografi, lingvisti) je problematika opazo-
vana z različnih zornih kotov in prispeva k hitrejši in boljši rešitvi 
problema. Oblikovanje, ki ustvarja pozitivno atmosfero, ne samo da 
lajša proces branja, temveč vpliva na motivacijo, kulturo branja in 
splošno kulturo.
S prispevanjem novih kakovostnih pisav, še zlasti pisav za otroke, 
lahko pripomoremo k razvoju manjših generacij, s tem pa še pose-
bej dvigujemo raven vizualne kulture ter ustvarjamo boljšo priho-
dnost za vse nas.
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